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Ésta Oasei por toaer fabriÉpAjpipa propia, vende ©n mejores condicione^ <211© ninguna otrís
f s i ,  C o m p a ñ í a  n ú m e r o s  8  9  y  3 1 .
'ifÉs;
,;i4UU¿ÍnÚ¡(;fflll UUJ»!4»1W»!I
, E f í b c í b b I
Gr*fiílio«9 oroKr»m«*'*teTRRÍ^“’**' ^ á« 1« t«Pá» a 13 d®ia nocht® Gwfiaioag prog»m«.~l^STK^»:^0 dsl mognlfiotf cia®d?«mí «n 3 actoa
i - a  »'
Btl «ao d« la p rt úofj 
M  programa lo mm¡\
^ í s c j i m
TA BUENA ACCION
_ las DotablsE psIícutBs
í i ^ ^ / ^ S I T A L A  h e c h i c e r a
í l a /V E N G A N Z A  DEL RENEGADO  
Precios: /Butaca, 0 '4 0  ptas. — General, 0 '2 0 .
cf»ij t*o t'm!««to.Laini«»
I I P S í l ^ I S
Sacción ceB,tínu4 '/ •  2 a 12, variftcéa- 
de«B ía rifa dü jugu itsa  a las 4 y 
gzíto do ía féomr/dia f Bso os b&staaS*., 
Bxitoá* la mp/giatpsi y «memousat® 
«ornadla drairíái;^® en 3 parias y an colo­
rís, crotcion do Js ominante artista Cío©
Siutiar. cu^a obra /aé pr¿yectada^bí 
Vos rayofe, zíngara;> Aéxito anto io  
Esta palíenla s'olamfiitto 8e“ p o ^ ¿  ppo- 
yectar h',íy y mañana, ^op «sti?,  oompro- 
matida «n otras pobladone^;
Bxit© del cuantubaíi¿rro,iTb« purgantf i
Fracies: Palcos „cpn t
« a
Salón Victoria Éngenia
Hoy de 2 de la tardo a 12 de ía noche 
colosal programa.
E N  E L  L IM IT E  D E  N IR V A N A
(3 «otos.)
G H A R L O T , A R B IT R O
(2 actos.)
Hevisia Gaument númaro 14.
Sorteo de preciosos jngaatas.
Mañana ¿fnn acontecimiento
L A  P E R L A  D E L  C IN E M A
por ia sin rival Franossea Bsrtini,
A L A t ó i ^ .  C A B Í Ó é  h AES,; . (J ÍJN T O  , A L  É S P A N á.)
Sección continua desde las dos do la tarde a  dpee de la  noche, verificándose la rifa  de los re g a ­
los p ara  los niños a ja s  cuatro de ia ta rd e .
Hoy Domingo arcMcolosal program a
Los lisíenos
Quinto episodio titulado, E L  AIRE ENVENENADO.—Sexto episodio titulado EL VAMPIRO.
Completarán el program a e l e§r en,o BEBE CHAUFER, y las de éxito delirante 'LA  MUJER D EL 
' CAPATAZ y  la  extrem adam ente cómica, m arca Lko, JUAN TERRIBLE.
N°^3- impprtañt©.' E sta  serie de LOS MISTERIOS D E NUEVA YORK se proyectarán los trece
«s.; Precios. Plateas con 4 entradas, 2 ptas.; i... . . . .  .. ------------  . jButaca, O 80; Gaaaral, 0 15; Media, 0‘10.
ha visto, vuelva usted.—Le gustará todavía más.
P M M C I Ó S : :  I f r e í é r e m ^ ,  0 . 3 0 ;  G e n e r a l ,  0 . 1 5 ;  i d e d i a a  g - e n e r a l e s ,  0 . 1 0
y
ídRSSSaK̂aBHeaKR
Fábri<̂  I* de moBáio l̂hídráaliQois y
ixyoiiciorM) - Caca Ihái '  -----
Dspósito
A B m i L  I f A L A G U : p a A  r
— I**® —̂  »rtlflcial,pr0mlado eon medálla de oro en variar' í  
.a en 1884. La más-ántigaáue Aiidiilácia^y demayor ezportasióri; S 
p eementoa y cales hidráulicas de las mejoree marcas É
’ S E  H ID A L G O  É ^ P JL D O R A  ' I
~r
KXF'OSICIOx'H » .r ' íS'A'iíi'íiTf’'A
Wmrijrués deLaH(C>b,12  ‘ ‘ M A L a q A 
I^édaHJdaies.BaldosM ' - _PUERTO,
pdmte <;ie invención: 6ra^ ̂
.X ■„ 7 “ *-“ - ' “   ̂ PUERTO, 2 ,
uniteclón a mármoles y mosáico romano : Zócalos de relieve otm f  
variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de eementos f
inclusiones qup se admitieron ipdeb] 
damopte., , /
La Junta hi^jo mal en dar cc^d i^  a 
la tíscíatáción^dé do i téstigtíi^uiM é», 
por respetabilidad que, tengan,..peerán,' 
a lo ÉúmP,■'©dó'oií«r ■IflB
j  . ?¿¿Pórqué—contestéle—no suplican 
a M¿fmo qi|,p se' déje la  coleta? Es el
I m ás indicadoVli
feüinp, Pnóper las círcuna 
per«dáaféf:deitáí' p cu^l p í^ t]  '
RáSiÁn V i&al.
i Madrid,
no Jas dp todoa Iba e lie to re i Qúe se»! 
tra te  d« - '  v).,- 1
F i g u r a s  i f o l i t i c a s
CERO, Y VAN,..
Tq^p lo que el part|dD liberal ^del 
fseñoríSagaata, durante ios primeros 
íiampOB de la ¡ restauración borbóalca, 
fdftjjía y nopa^ó a Jaeiuaredr^^ 
al talr,nto||e aquel eximió periodista 
que se llai^ó don Eduatdo Gassst y
buena voluntad, sino por que le  ha ha­
llado ante el obstáculo de la situación 
económica harto precaria de la H a o le ^  
da nacional para que se pudieran aic(̂  ̂
meter esas reformas á  que encam ina su 
actaaciód política el señor GrAasaf., y  ^ 
Ahora, después de a lg d u U ^ÍP O
da /de Rom anones, al reform a rio en 
í esta últim a criáis, ha llevado a ¡!ÍP‘bmen-
ol'éi
.. ^  «seprooedlmieútb
se  l in a r ia  a resultados ábsurdbs y se 
estabieGen; precedentes ftinéstisimos. 
A hora se incluyen jnil dosélfentoS' eleó? 
to ros;el día 'de maftatía j^oddan in ­
cluirse ocho,' diez b quines mil y  áé 
pondría en maaóh de dos vecinos íá 
sderté dp i censo de todj 
cripbiod ;qug,sa .iríáBelárkar:
llama doña María del M ar-y la  elogia, ; 
por boca del arabista Síiyestre Boique, k 
en los ’ síguíénté levantados' términos; > 
«Ha.ce de trein ta a cfiat*nta affos qde | / 
Una inújér singúlarígimá, atftórosa, j 
gfaVe j  elevádá,‘como Palas sobré su I  - 
ácr'ópolis, proté^Ó étí MáíágaV co tí'sa‘ | ' 
j b iá‘ fatóiliaridM^-a hómbtó^^ ináignés I  • 
j pe f stis éstddios que, en lás elégantés ^
I dedicatorias latinas de sus libros díŝ - |  
f cretóa¿ 1s concedieron, una gloria e s - | ' 
condi'd^ ai vulgo,' pérb Vétaérable a  Jos 'i 
erüdiiós..,: EÍIá protegió á  Berrátiga él J  
epigfkfista; adeto eri viejas jttrísprú-  ̂ : 
dencias; a mi m aestro Bonifácib, a ra -  f  
bista más, modesto 'q^ué Sín^bnétAm 
m fatígáblé que dodefá, :y a  Ips Óíivé- ^
.tSS?'’ • 5 ”  : M tfdepartam snto, eo que ta n ta ,  cow.»
*tibim oa c fW lm ea*  4ace t te in te y  í -¿¡ataiSi ¿bS rB m 'ttóW  t t  '« H » » * - ®  
* .a ñ 0,q n e  |aHeci6, lo ha eatUfechq |  „ ,„ .u o u  lo . m i.m o . p»p6sito ..y .ofco- 
-aeipues, con creees, en su hijo don |  mi», . ^
Rafael Gasgs-t y  ChiachiUq.
. Ha recogido éste, no sólo la pingüe 
IVirancia que, en cuanto a Ju flujo en la 
'política, repreaohta E l ImparciaU sin?/ 
tambiéü el pagoj de la id^nda que el 
partido liberM d inástlco^n ia  pendien­
te con el ilu ftré  fundador dé dicho im ­
portante'dikrio.
Todo I^ que elsefipr Gai^sét A rti- 
me nofpé, i  ptoar díe ©û s cualidad®® 
relevantjes, énjforden a deupar’ áltos 
cargos ;en la política, lo ha, sido, sin 
tantos méritos, como bu p^dre, el señor 
Gasset y Chihchiilla, quiqn, joven aún. 
lia excepcionales dotes d« estadista ni 
de parlaiáéntario, ha desempeñado ya, 
nueve vetes, él cargo de ministro dé 
la corona. i ®
Gímiejnto* d® edstúmbr®, y  es prolaábjé 
qué saiga, cpmó’éiém pré,'slh háb ir  pOL 
didq realizarlos^ Todo, acaso, sé/rfidn? 
dirá á que^el señor Gafs»®t, ali^n  dé la 
jornada, hayaléidp miiaiatr® dñ JFomen- 
to una vez más. ■ '
' L a prensa local, y  algünos 4é jos más 
im portántes periódicos m adriteñes, se 
ocuparon ya del libro publicado por 
Adolfo Reyes, con el título qúé etteá- 
beza estás líneíia* El-Liherat, La ÜníÓn
. y,..x..vr» Mercantil y  \Él &romsta íns&rtaxon sea-  ̂ xuxanjítiuic hmc v..yvici<i,, j
a blrcuns'‘ dos caprtuloSj colmándolo de elogios.’ « ros y RObles, á  los qiie^ costeaba sus 
1 i. ' E l último ñombradó coléga honró d e s -1  edícionés con él más gracioso y tierno
D e|p rop ío  modo ea/InaqeptabiSiqú^^^^^^  ̂ ,£oS cenizas del firmados, |  B a cásl todas las noy
cuando los secretarios/de Ayfentamlen- respectivaménte, por elfecundp escri-1  un, persohhjé bbr él qdé pai'éce hablar 
únicos .funcionarlóh capacitados ; to r don Pascual Santacruz y  por, don i  el mísmo áütof y^ nuéstro,
! Alfonso Galtier. Tan cerca' estamos, |  al méricipnádo aráW^ Boigue deséiil- 
i- en varios puntos de vísta, de buena i peña, por modo indüdable, tanm tere-- 
pueden autorizárlas por no constar ari  ̂ |  parte  délo  expuesto ep_ dichos traba |  sañte función en Xay 
tocedentes en los padrones, loa alcab  ̂ Jos, que podríamos, saiir deZ paso, to -^ d á lo .  Es el qüe.exppne repetidam ente 
a . ,  n  valgan da iu» .e c e fa d o a  u a p . .»  P » ” ®  »«»í *  tonque m ejor nos
j n e ^ o d e r n q
(Situado en M artirloosj
fieran a la fesideneía dé los vacinos no
C o n i f f l t
P o r la preaente, se convoca a  todos 
los señores que constituyeií las repré- 
sen tadonsa in tégran tes de este Comi­
té /  para que sé sirvan concurriir a las 
nueve d é la  uoché d e l , Lunes 22 del 
actual, al Círculo R epublicano, para 
celebrar sesión y  tra tar asuntos de 
gran Ínter ér.
E l SECEETARIO,
2i-M ayo '9 i6 .
!B2
ciáleé burlando así las dísposieíonés y 
los preceptos légales, '
Y  como e! asunto habrá de vííütiíáí- 
sé apte ia Á udienda terrítorid , de 
Grabada, por hoy no dedm os más.
' .Seguramente!; aquel alto tribunal r é i  ' 
tablecerá la sana doctrina, y  así como 
ya sé ucabáron Tas excluéiones i k g a ' 
leii!, también séacábárán para lo aucé* 
ftivo las inclüsiohes inmOtívádaB y te ­
merarias.''' ' '■ ‘‘ '■
Faít^ hace qpe de esa manera se 
poh'gá un freno á todo abuso, y,que é l  
cuerpo electoral de Málaga- recobré la 
perdjdja .confianza é íá éfiCadá' dé’ siíaf, 
déréfchbé y é'sfos no' quede n la m or-i 
cod dél,más daádd p  de cüálqúiéir á d / 
vét i édi zor ' " ■ / ' '  '■■'I/, 
B u la  lécoiqn llevaron el Viérueé lo*,’ 
rapnáfquicosícoaligadps, y. imás cpmv 
pl'eta seírá ía que han d'e recibir pronto 
enJa A udieuciafio Granadsi ; .i
f  i d a  r e p u b p e a n a
Juventud Republicana
Hoy Domingo, a las dos y  media de 
la  tarde^ celebrará esta 'entidad, asam ­
blea general de segunda convocatoria 
para  tra ta r  asuntos de; g ran  interés, 
entre ellos elección dé los cargos de 
vice presidente y  vocal segundo.—El 
secretario accidental.
e m  0 1̂1:1 : o ;
¡ j ?  j L p o  b ,c ^  l  A  v w í .
E n vano Bon Fio ha denpheiado Iá 
combinafeión y  ha profestadó cóñtrú | 
e l  trust-taurlnq-ganadéro. É l pübhco' 
quiere fenómenos. Y  ppgá Su cáprich 
I E n JerezyJosélito ganaba p ó r tarUb 
8.150 pesetaSi Béimonte 8iílQ0. G,ad.á to- i 
ro  costaba 2;00O. Y  sin embárígó, se' 
llenaba lá p lazá,‘aúnqué los-billétes 
salían por el precio d® un teq tro  de vé- 
rsBiO.’' ' ‘
•4̂ -¿i
Boa Rafael Gassét se encontró,pues, |  V a conocen los lectores lo ocurrido 
al comtínzar su actuacióÚ en la  poUtí- |  en la sesión que celebró anteayer la  
ca, no sólo con el prestigio dei norn» |  Junta provincial del Censo electoral, 
bre, sino con la poderosa palanca del |  Malogrós-9,de una parte, la tram a urdi- 
periódico, y  así se concibo que a poco |  da por Ja coalición monárquica de Má-
eifuerzo, por sú parté, lograra colocar 
*9 en un  lugar al cual éueata mucho 
trabajo y tiempo llegar a aquellof que 
tienen que recorrer por tu s  propios 
palos la distancia que media entre los 
comienzos de la vida pública y  el en­
cumbramiento político.
. /^^ceptuando, quizá, tan sólo a don 
Manuel Ruiz Zorrilla y  a dOn Francis­
co Romero‘Robí'éáo, don R afael Ga- 
?iet ha sido uno de lós m inistros más 
jovenes de España. Lo que si se puede 
^^gtirar es que ninguno da los actua- 
t¡^ 8 rá o n a |t ís  políticos, a l a  edad del 
l^aaset, ha sido tantas veces co- 
I ^°^*te, consejero de la  corona. Tam 
; Oren en esto este señor ha tenido una 
i suerte loca. Cierto que siempre ha en- 
trado a formar parte de los Gobiernos 
: con propésitoa y promesas de realizar 
P^^údes obras, sobre todo en esa espe- 
I «alídad.suya que ya, por autonomasia, 
[ u® deqoQ|ina «política hidráulica» y 
^m bíéa siempre ha salido sin ha- 
.®ést ■ mada! de-; lo que constituía su 
^ P h a s a ;p e r o  tté hém ésde decir ni 
e r qué esto baya sido por falta de
laga para excluir del censo de esta ca­
pital a dos mil electores republicanos, 
y  de otra ¿larte prosperó la inclusión 
de Unos mil doscientos electores p re ­
sentados por aquélla y  los cuales no 
debieron admitirse, dados los medios 
de que se hizo usó, ya que ni la decla­
ración testifical puede, en ningún caso, 
teneir ely a lo r que se le concedió para 
j « s tif i^ r  determínadoor requisitos, ni 
un alcalde deba extralim itarse certifi­
cando por sí y  ante sí con usurpación 
de facultades que no le corresponden 
y que la ley reserva a los sseretaríos 
dé las corpOradoíiés municipales- 
Uti aplauso merece la Junta provin­
cial del Qenso electoral por haber este 
año rechazado exclusiones arbitrarias 
en las qUe sin duda cifraban algunos 
grandes esperanzas.
E l buen sentido ss impuso anteayer 
en este puntó y  la tentativa fracasó
En Mádrid, igual. Y  no Gféáis que 
los isidros" ófcupáibá’ií éh m ásá Toé t#ii- 
didos en V ista A legré y en 1á Cárréte-- 
ratde jAfágón. N adade éso, Los Isidros 
son económicos. Si acaso, van áTtendi- 
do dé los sastres o a  presenciar eldes- 
file. E ran  madrileños púros y  netos los 
que duran te  seis días consecutivos, se 
gásíarQn puñados de duros en presea- 
c ia r lo s  bailes de los fenómenos.
iDelirio igual!... Y no calumniemos 
a Mádrid consider'ándoló cofno centro 
y cabeza de la taurófiliá’hispana, Y a, 
hasta  Galicia y  A sturias tienen suS ído­
los regionales, su  Ceüta, su Casielles...
H ay  más afición én Barcelona,'Bilbao, 
Valencia, Zaragoza, que en Sevilía.
T rá tase  de üná enterm édád colectiva, i ig á  y  A 
cuyos estrágós han ganado todo el do- f  la acci
liente cuerpo nacional 
¡Toros, tofos! Vosotrtíis, míflagiié- 
f  ños, sois felices. Teneis a L arita . E l 
y  otro día, un leonés se me quejaba amar- 
" gam ente de que sus paisanos no po­
seían un torero  provineíal.
V ea usted-^médejcía compungido. 
—Los aragoneses tienen a  Ballesteros. 
Los valencianos a Flores y  a Carpió. 
Los gallegos a Celita. Los santanderi- 
Sarmiento.
pareciera, si tan  cómodo procedimiento 
no resultase insólito entre periódicos 
dé la misma localidad y  si,el deber de 
alentar al naciente verdadero mérito 
y  los estrechos ámiatbsqs lazos que 
nos,unieron alinolvidáblé, A rturo  Re 
" yes, padre déi novel aü tof, se conten­
ta ran  con tan  facilísimo tributo, que 
muchos creerían, con razón sobrada, 
más bien hijo deTa pereza que de la 
modestia.
Conocíamos sólo, literariam ente, a 
Adolfo Reyes, como autor de un dra 
ma, en cuatro actos y  en pr'qsa, aún 
sin estrenar e inédito, que nos leyó, 
lleno de entusiasmo, .su insigne padre; 
del sincero y. sentidísimo, prólogo, her 
mósá bfrendá dél am or filial a  la obra 
póstuma i)eí crepúsculo, y  de varios 
cuentos publicados en El Imparcial,t El 
Liberal y  no recordamos si pn algún 
ptro periódico madrileño. Preduccio- 
nes tan  diversas y  del mismo subido 
|t valor, indicaban tanteós e inquietudes 
juyeniíe^ y  decidida vocación por las 
letras, aun sabiendo desde su niñez, 
por tristísim a expefienéia, adquirida 
en su propia casa, q[ue éstas, en Espa­
ña, hasta á los que llegan a las cúm^ 
brés de la fama, suelen ofrecer más po­
breza y am argura que tranquilo  bie­
nestar y  seguro para  la vejez, cuando 
son cultivadas Honradamente, por puro 
áisior a  ellas, y  no.se halagan la s  pa 
sionés dél vulgo, ni se adula a los iní 
cuos y  poderosos, ni se enm ascaran 
I0.S sentimientos, ni la-pluma se con 
vierte en puñal. '
No sigue Adolfo Reyes las huellas de 
su irustré padre, el m ayor e^critór 
costumbrista aüdaluz. Forjtñada su cul­
tu ra , como la de. éste, libérrimamenter 
sin asp irar a títulos académicos, ni 
aun cursar asignatura alguna, el mp 
dió ambiente de su vida y  stl tiethpb, 
extraño a toda aquella popular biza­
rr ía  y pintoresca diversidad de pasio­
nes, indum entaria, luchas y  colores, 
qué A rturo  Reyes pudo aún ver, bien 
dé cerca, en su juventud, lo ha llevado 
a clases sociales que se muevpn en más 
alto plano y  a fantasías inspiradas en 
la lectura de los clásicos, en los r e ­
cuerdos de otras raz^s y  o tras civili­
zaciones, fuentes inagotables de sere­
na poesía. Los personajes de Las ceni­
zas del Sándalo pertenecen a ía créme, 
beben cham pagne, v iajaron por el ex- 
o y tlén en áu to m ó v il.E n M ála - 
Ihaurín el G rande se desarrolla 
ón de la obra, pero aun sin tales
en tonó de discurso, siagüiáí^ea, ideás^ 
elegánfés pénsamientós y  atrevidas 
apreciaciones históricas. Es el inás 
ilustrádó y  árfleílc de cuantos iútervie-; _ 
nen ep^ía aedÓb;' e l fitíq ^áddctriria, a  |  
os ápasipuádós' prótagónidús; el que |  
con prófündás refléxionés y ele vadas y  & 
seútenciosáá palabras cád..llóua ,ppr 
completo el, hérhtbsísífn® úl® coh 
que term iné lá  obra.
¿SeráésfáV erdadéram enteunanove- 
la, Gómó;i4 .llama A dqífql^^^
«un cuento estirado, de fp tm a más 
drám áticá que novéléscá», Según afir-; 
má Santacruz? Coinq^ieiidp con el u l­
timó en la apreciación dé lá  fórm a, pa­
ré ceños m ejor la suspdichá. obra , algo
tres-» etc s
X a  P E N A  D E L A  M U IR T E  
Completen «1 programe escogió! 
ĵ símea peücuías.
* Exito iS« '
E L  AFRIGAN ITO  
Exito ¿i®
L .Í , 'r M A
Reape»>ión de 1*, gren b»iter¡ca 
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' sorp?jSé'^®áté- Eítrénos á« íes 
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p o s siguifenjef increibles precios:
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iCVwUVw JUHVĴ A A s*^‘ 'i
así como üné párt^, acasp la  más tea- 
faltápdp el e s tu -*
nos a  sar  Los almerienses a
afortunadamente para loa amantea del 1 b ilb^nós a Coche-rtxwxiuxipvxaux J3 paxa xuartiuftutoB uox |  astunanos E Casielles. Los
p tM b g io y  d é la  pureza del aafragio. STaUisoletanos: a.Pacsomio. .iN «s¿trÍs.
bentimoa, en cambio, tener que cen- ¡s Jqs leoneses, carecemos de astro tauri-
auraf el acéferdo deLmendoüado o rg a - I  no! ¡És una vergüenza!... ¿Cómo no
nismo en lo referente a laa numeroasa |  hay  sangre te re ré  éu L
nqmbres y algún otro tap  conocidísi 
níó como Gibralfaro o tan  popular co­
mo la  Caleta, el bellísimo escenario 
queda determinado, y  también el tiem ­
po e n . que se verifica la  acción, m e­
diante claras alusiones a escritores 
que brillaron—alguno de ellos vive 
aún—en el último tercio del siglo X IX , 
y  los detalles que acompañan al vela­
do, pero inconfundible recuerdo de una 
ilustre m arquesa, decidida protectora 
de cuanto significara arte , historia, 
amor al pasado; coleccionista incansa­
ble que en paradisiaca hacienda, a la, 
orilla del Guadalmedina, llegó a. for­
m ar riquísim o museo, de fama 
mupdial por sus rotpanog bronces. So
tral,, de 'üná hqyeia, ...-...-r-v- 
dió de cáraCtéres,; Ibs antecedeiites ae 
loá pérsÓhájés, é l  análisis de sus act^s 
y lá clara y  definitiva terninación, an­
siada por los tpás curipsos lectorw.. 
Sin la  dedicatoria y  el 'fin, muchos dé 
éstos creerían en la existencia de cap í­
tulos anteriores y  siguientes. P ara  se­
guir bien ía acción y  no confundir 
nombres y  parentescos, es,convenien­
te tom ar u n  ligero apunte de los men­
cionados, en las prim eras páginas. 
pués de leer las tíltimas, queda ancho 
campo para  discutir ó vatícínár sobre 
el resto de la vida de cada uiió de los 
personajes. \
Claro es que la brevedad de la  obra 
influye muy principalmente en la  falta 
de antecedentes de las personas, en 
la omisión de stís sefías particulares, co­
mo manifiesta G altier. «No ha hábidó 
espacio-escribe el m ism o--para sü 
¿omplfito desarrollo». Si lá brevedad 
cs'Voluntaria y  no im puesta ¿puede 
servir de disculpa? Impirese Adolfo Re- 
yés, para  rem ediar loápúntado, en lá .̂ 
obras de su insigne padre, que tan  ad- 
mirablemente supo a rm onizarla  esteh- 
sión de sus cuentos y  novelas con el 
pensamiento de ellos, el núm ero y la 
calidad de los personajes, las exijen- 
cias de la  más o menos complicada ác- 
ción; que no es superficial n i pródigo 
■—cpntraTo que Galtier afirma, sin ex­
poner rázones n i aún in tentar demos­
tra rlo —sino llano y  sencillo, tierno y 
meláñcólico .chispeante y  graciosísimo, 
sobrio y  enérgico, ingenioso y obser­
vador, según el verdadero realismo en 
cada ocasión demande, y  siem pre cas­
tizo y oportuno y adecuado; que si fué,
preferentem ente, cosíwmórísía, tám bién 
supo producir hondísima emoción—sin 
luces, ni gallardías, ni colórés, ni a rti­
ficios, ni erudición aparen te—sólo con 
su adm irable y  dificilísima náturatidad 
e  idealizando con soberano arte  hasta 
lo que parecer pudiera m ás vulgar y  
prosáico. ¿Quién no llora en Las de 
Pinto la m uerte de un pobre dependien­
te de m odesta tienda dé comestibles? 
Nuestras lágrim as corrieron, abundan­
tes y  silenciosas,siempre que leimos la 
brevísim a narración de los últimos m ^  
mentes de este oscuro héroe de la leal­
tad, la  abnegaciómiy el trabajo. «La 
noble senciúez sólo es sublime».
Las cenizas del Sándalo llenan sólo 
105 páginas de las 193, m uy nutridas de 
letras, de que consta el libro publicado 
I por Adolfo Reyes. Ocupan las restan-
PAJé A h o y
Chantilly legíUmq, d« náia d«i día, en 
platitóé y ííulcss.’
B'Azc) d® Gúsno con cr®m® z¡®ta.
Bn^áiQ&adás mallqrqaiaaai. (E«p«cíftli-' 
dad<lé''eéta c&sa ) ' '
É®st«l®é dé carne e«li®ní®8 todo el día.
Fastas y Bizcochos. Especíalas para té, 
(elaboración diárÍB.)
LA IM PERIAL — Gasa de moda.
Nueva,, 52. Teléfono, núm ero 20
teS, sucesivamente, idíZip antiguo, en 
dos íuádjrós y  un prólogo, éste a  telón 
corrido y  aquéllos desarrollándose en 
paisajes de la Arcadia. La llama, bellí­
simo cuento que a  Santacruz parece 
lo más delicado y  stigerenie que ha ‘salido 
hasta hoy de lá pluma de su autor* y, 
por .último, otro cuento.titulado Las 
nóchés de Crysis, que comienzan con el 
llánto de esta amable niña, recién sa­
cada de.sU'ignorancia por up viejo, fau ­
no, y  ácabau dejando a  ía protagonista 
dispuestá Á huir de groseros pastores 
y  m archar a  la  ciudad para  hacer 
dichosos a ios horhbres ricos. E l amor, 
sexual, ¿pn manifiesta seíj.Sualídád a 
véces presentado, y  sin e l  contrapeso 
dé otros aspectos del mismo, m ás pu ­
rés y  hónéstps o de interesantes fígu ■* 
ras  de verdadera elevación espirituas, 
te l  es é lasun to  de todos las ántés nom­
brados trabajes. L a  cpnstante discre­
ción déCautor, su prosa ádcüirable, la 
ahundaiiciá de bellísittíOs pensam ien­
tos, el haber situado las escenas de 
tres de aquéllos en pleno paganismo 
y  dado a ciértós personajes un carác­
te r sihibólico que los eleva y  aparta  de 
todo goce o Vicio personal, separa ra ­
dicalmente a Reyes dé la tu rba  dt es­
critores que, faltos de inspiración y 
cultura, buscan resonancias y  éxitos 
por medió de indiscretas narraciones, 
lamentables crudezas y hasta  escenas 
de un verde tan  subido que entran  ya 
en los linderos de la despreciable por­
nografía. A  tan  conveniente separa­
ción contribuye también el fondo filo­
sófico, más o menos velado, de las su - 
sodichas producciones. Un algo de tris ­
te fatalismo y un mucho dé elegante e 
irónico pesimismo parecen dom inar en 
el pénsajthiento del autor, aun que ta-
y -
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1p^ Tipf»Ttira*5 s6 rd.ss'úfin a  vcccS” &C&SO i por 6l pol^o de los sisloSi (juiso ahorft
L v o lfe r le  sá  a n tig t. | g rac ia  J.svngu.
, . , __ X__________  o^nnvtFÍirei S Inr nillviira. 'id é la  indisim ulable fuerza expansiva 
de la  a legre  juventud,
 ̂ Los estreciios lím ites de un  artículo 
* periodístico nos im piden un  m ás am­
plio exam en del libro de Adolfo Re- s 
. yes, y  el deber de anim ar a quien tan  I 
.! gallardam ente y  con tan  ilustre apelli- j  
’ dp en tra  en la  república de las letras, |  
nos aconseja el om itir cualquier peque- 
fío e rro r notado en tre  los abundantísi­
mos detalles literarios y  artísticos, 
arábicos y  clásicos que, dem ostrando 
exuberante cultura, enriquecen las su; 
sodichas obras, m ás disculpable aún  si 
sólo denota c ierta  juvenil ligereza y  
confiada precipitación,lo mismo al co­
r re r  de la  plum a que al corregir cu a r- : 
tilias y  pruebas.
P a ra  que nuestros lectores puedan 
saborear desde luego la  brillantísim a 
prosa de Adolfo Reyes, copiamos a 
continuación algunos párrafos del h e r­
moso prólogo de Idilio antiguo^ no re ­
producido en los periódicos al princi ­
pio m encionados y digno en verdad , 
según afirm a don Pascual Santacruz, 
de com pararse al siem pre aplaudidísi- 
mo, puesto por el g ran  Benavente, co­
mo bello pórtico, a  Los interesés, crea^ 
dos:
«Por breve espacio, aquí escucharéis 
el' silvd melancólico que a  sus fiautas 
de caña, a  sus siringas, con rústico  
a rte  trabajadas, a rrancaban  los pas­
tores clásicos. E s la  fiauta de Pan, 
dios .cam pestre, amigo del am or y  de 
las m usas, la  que sonará en vuestro  
oido. Si acaso su melodía os desag ra ­
da, culpad al pobre tañedor que, osa-- 
dam ente, hallándola ro ta  y  obstruida
la r dulzur .
A  su acompañamiento se deslizara 
la  fácil tram a de la  obra y sus perso­
najes ós contarán  sus deseos que 
como tan  primitivos, sólo están serv i­
dos por el amor. Es esta una farsa  
nueva de personajes viejos. Los pasto- 
re^  que aquí veréis cauisaron el más 
alto deleite a  generaciones pasadas, 
cuando V irgilio, cisne m antuano, di­
vinizó sus rústicas voces en aquellas 
diez églogas sabidas; cuando Teócrito 
llenó los campos de Sicilia con la  pura 
arm onía de sus versos; y , después, en 
el Renacimiento italiano, Sanriazaro 
cantó, en éstrofas suaves, la  feliz A r- 
: cadia y  el divino Ariosto, perfumó la 
leyenda de los paladines con Angélica 
perseguida, que es una rosa griega; 
cuando el seco corazón de Castilla h i­
zo la tir  G arcilaso al conjuro de sus 
dulces palabras y  , ,en la  Calatea, soltó 
la  vena grave de su sentimentálismo el 
hidalgo Miguel de C ervantes, m ás ta r­
de irónico y  am argo en la  entibiada 
voz de Don Quijote.»
lar artista en su cort^ pero 
tem porada, que es de lam eiitar no se 
haya visto más favorecida de nuestro 
público, por sus dotes admirables de 
actriz excepcional en las distintas 
obras puestas en escena, y  en las que 
ha lucido la  flexibilidad de su talento, 
su arta sugestivo de conmover al pu­
blico con sus actitudes, con üus m ira­
das, con sus maneras convincentes y 
expresivas, y  con su dicción soba*
0 «5» - - - _ GUMA.S.
p a t a s .  -  9 y  t r e s  c u a r t o » y
Y ,
eanzonstísta
*’ ‘ ^® ® *áa1ilée^X as“ 5 d e l a t a r d c .
de la  nocb
rana. „
Anoche brillaron todas estas cuali-
lo mis-
ü í n á d e f  de l i  g «e w »
«Lo que aquí sucede no pudo suce­
der. Como el am ante tiene a la  am ada 
en su pensamiento llena de perfeccio­
nes, así ve la  vida el poeta. Al final de 
un am or siem pre se dice: ¡No era  como 
yo la  creía! Al acabar esta fa rsa  diréis 
de ella: ¡E ra como un sueño!»
«Alcemos el am or e n n u e s tra  alm a 
en un  grave sacrificio de poesía. Sólo 
alum bra el alm a el amor. Sea el am or 
en nuestra  alm a como Ja lenta luna 
navegando en la  sombra.»
T E A T F t O  C E n V J L N T E S
“ £ a  d a ñ a  de la s
LA GÉNESIS DE LA OBRA
Hace poco se cumplieron sesenta % 
dos años del estreno de uno de los dra­
mas que más celebridad han alcanza­
do durante el último siglo: de la obra 
m aestra de Alejandro Dumas, hijo; 
La, dama de las Camelias^ bajo la forma 
de novela, primero; llevada después al 
teatro  por su mismo autor, traducida, 
con mejor o peor fortuna, a toáoslos 
idiomas, y, por fin, transform ada en 
ópera, con música de Verdi.
Ha sido, tal yez, la historia de amor 
más admirable y más aplaudida en los 
tiempos en que nuestros padres eran 
m ozos; pero su mérito principal con­
siste en haber sido la prim era m ani­
festación del talento de Dumas, hijo, 
laprim era etapa de su gloriosa carrera.
En 1824, Alejandro Dumas, que com
-tiaffo
tempestuosa.
No tenía vocación para nada, ni ofi­
cio ninguno; pero no carecía de talen­
to y además poseía una buena letra, 
cualidades ambas las más apropósito 
para un escribiente de oficina, y  acaso 
Dumas habría parado en eso, si antes, 
por m atar el tiempo, no se hubiera 
puesto a escribir una novela.
La escribió, y la novela fué La Da • 
ma de las Oamelias,
Se ha dicho que era el relato de una 
aventura personal, y ello, al menos en 
parte, podría ser verdad; pero lo cier­
to es que Dumas se inspiró personal­
mente en la vida, prematuram ente 
cortada por la tisis un par de años an-1 
tes, de la famosa cortesana Alfonsina |  
Plessis, a quien todo París dabael poé-1 
tico nombre que el literato hiciera uni-1 
versalmente célebre. - I
No bien apareció la novela y empezó | 
el público a hablar de ella con elogio, |  
cuando un gran amigo de Dumas, un  ̂
contrahecho llamado Beraud,, que ha- I 
bía tenido el alto honor de asistir a las 
últimas campañas napoleónicas, con­
cibió la idea de que la nueva novela 
encerraba asunto para un drama; pero 
al contrario de lo que hacen tantos li­
teratos de ahora, que cogiendo asuntos 
ideados por otros los aderezan a su 
m anera y los ofrecen al público como 
cosa salida de su propia masa encefáli­
ca, el antiguo héroe del imperio tuvo 
la honradez de presentarse a Dumas 
con el manuscrito, y hasta de solicitar 
que en él figurase su nombre.
Dumas, después de leerlo, se negó, 
porque al buen jorobado le dominaba 
la monomanía melodramática, y  del 
idilio de M argarita Cautier y  Arm an­
do Duval, había hecho una tragedia 
sombría, perdiendo el asunto todo el 
encanto primitivo. Los amigos le riñe­
ron por eso, pero el drama, no se re ­
presentó.
No pensaba Dumas entonces en ser 
autor dramático, y  después de publi­
car algunas otras novelas, se marchó 
a Italia.
A su regreso, cuando llegó a Marse­
lla, encontrándose sin dinero, escribió 
a su padre pidiéndole fondos para pro­
seguir el viaje, y mientras esperaba la 
respuesta, como no podía ir al café, ni 
' a r  teatro, ni comprar periódicosj por 
que para todo esohace,faltá metálico, 
sé aburrió tan soberanamente como 
cuando descubrió lo cansado de la vida 
ociosa. Y, como entonces, el asunto de 
La Dama de las Camelias acudió a su 
mente; pero ahora hubo de surgir enla­
zado eon el recuerdo de Beraud, el 
aspirante a dramaturgo. ¿Por qué no 
distraerse viendo de hacer algo, mejor 
que el melodrama del honrado contra- ! 
hecho?
Dumas puso mano a la obra después 
de cenar, y a las siete de la m añana 
estaba todavía escribiendo; de un tirón 
había hecho el.primer acto, y al aca­
barlo, se metió en la cama, presa de la 
fiebre; pero a las seis de la tarde se le­
vantó para empezar el segundo acto,
, que escribió en cuarenta y  ocho horas. . 
"A l cuarto día recibió el dinero y  voló 
a París, a leer á su padre lo que había, 
escrito.
El viejo Dumas lo escuchó, llorando; 
era, en verdad, hombre qué traducía 
en lágrimas todas sus emociones. Guan­
do acabó la lectura, dijo;
—Es muy curioso, hijo mío; eso.no 
se parece,a nuestro teatro; pero nada 
prueba que no sea así el teatro del por­
venir. Continúa, concluye... y}"ave-' 
remos. -
f  Los tres últimos actos fueron he­
chos en seis semanas, y terminada la 
obra, Beraud, el jorobado, se encargó 
de llevarla al director deV teatro del 
Vaüdeville, muy orgulloso de se r ,,ya 
que no padre, por lo menos padrino 
del drama. .
Pero el director del Vaüdeville, un
tal Bouffé, que convertía en oficina 
una mesa del café, después de leer la 
obra dijo que le disgustaba verla te r­
minar en una muerte, cosa, a que no 
estaba habituado el público de su tea­
tro. Además, la había sometido a la 
censura y ésta la declaraba inmoral.
El manuscrito fué al fondo de un ca­
jón, y allí/olvidado,quedó muchos me­
ses, muchos...
Hasta que cierto día, el director y 
los actores del Vaüdeville se congre­
garon en el café Varón, para discutir 
.untó de gran interés. El teatro ibagláUUCS^C5pc,VttXÍ.,¿.u,gr—
fracaso, y el resto del repertorio era
dades en grado luperlativo 
mo en la* eícenaa del prim er acto, 
en la* que hizo alarde de un gracioao 
y diaplicente sprit, que en la que reve­
laba un aentimiento apáaionado y du l­
cemente expreaivo, como aaibaiamo en 
la situación conmovedora con el pa­
dre de Armando, y  deapuéa en la que 
ae vé ultrajada por éate, reflftjando en 
su aemblante la to rtura  de su alma.
Pero  esto, con, sermu3r notable, sin 
que lo podamos detallar, pues incurri- 
riamoB en prolijidad, resu lta  poco me­
nos que relegado a un lugar aecunda- 
rio, comparado con la hermosa labor 
que realizara en el acto ultimo. La se­
ñora X irgú  nos hizo adm irar una yer- 
aión nueva, interesente y  patética, na­
da repulsiva, a su muerte; en yez de 
luchar con las ansias de la agopia en 
un sillón, como es costum breV ^or el 
contrario, abrazada a A rm atid|i y  bajo 
el dominio de la fiebre, vaga la mirada 
y fijo el pensamiento en su amante, la 
asalta él delirio, entreviendo horizon- 
teslrisueños, ternuras de amor, embe 
lesos y  anheloi» de vida. A  la enerada 
de Arm ando, la impresión que recibe 
es tan viva, que qi¿xiebra su ya frágil
T ds w p;ctadore», im ^reilonadospor
-tan sutil, intenso y prim oroso ®tte, 
apenas se repusieron de> ^  sorpresa
que les causó' esta novedad - ^ ^ ^ t iv a
ArUculo notable ^
E l Fetit Fárisién^t publica este notable ar- f
tíeulo: , .
«Daeimés do haber, durante vanos meses, ^
d i S d o  la gravedad de la situaoi6u eco. ^
nómica, el Qo. bierno aleman 1® ha confesado
bruscamente. .Nos hí^bíamos yé fijado en
varios párrafos de la nota remitida el 4 de
Mayo a Norte «ie América por Mr. Beth-
main-Holweg, y que descubrían una gran 
inquietud; ahor a, todos los díanos oficiosos 
demuestran su tósiedad y la censura les da
plena licencia. • , , ,
E bos artículo h  de UU oaraater tan nueve, . 
se públiean al d ata siguiente de los alborotos 
de Berlín, de Sthttgart y de otras poblacio­
nes, en un¿k hor ji en que la opinión publica 
de Ültra-Ebin, que busca a la vez pahativos 
y respons^iilidifcdes, denuncia por doquier 
acaparamifiéúos- .
Las e s l í a s  que se han desarrollado el 
1,® de Mayo y después de esa fecha, han si­
do signifioativaB: han debido ser graves, 
cuando el Gob&rno ha confesado la debili­
dad de las medidas de reglamentación ya 
tomadas, y prephra una concentración de 
poderes sin precedente. Claro, que se ha que- 
rido 6xag6rfir gui g1 ©xtorior g1 k&nibrG.dGl 
imperio, pero no es una razón para cerrar 
los ojos sobró las realidades dé hoy. A pe-̂  
sar de la disciplina muy dura que so ha im- 
puesto, Alemania comienza a sufrir cruel­
mente, por falta de alimentos indispénSá-
Íbles, Ea a la luz de los heohos de las últi- mas.semanas, es apreciando ©n su valor la crisis económica actual, que se cómprenden 
I  las gestiones -  todavía semi mistériosas - y ‘ 
 ̂ las recientes capitulaciones de la diplomacia
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vrasón, Maqúinfiri*., Cái^snt*, éta»
y saturada de realidad y poesiw}’ % teutona. Hay un lazo de unión entre los al- 
rrumpieron en g ran d es aplauso», |  y la golución provisional
bufando a, la emiqente actriz una |  q^e Guillermo II  ha dado a su conflicto con
laovación, algo parecido a  consagra‘ 
ción de una artista genial. . I
No debemos otultir que M argarita i| 
X lrgu  vistió ricos y  elegantes' trajes, I  
algunos de ellos lujosísimos, de g fa tid  I 
soirée, que ceñían su flexible y  gentil |  
figura, que resultaba más interesante s 
y  sugestiva. _ |
Los deniás intérpretes realizaron un
^érioa del Norte.»
Pril ̂ lioneros empleados
trabajo acertadísimo, sobresaliendo el 
señor Fuga que,como sus compañeros, 
mereció plácemes por el cariño con 
que coadyuvaran al excelente con-
junto . e p i l o g o  CURIOSO
Qontra su patria
Berri^r Tagyracht, el órgano del aocialismo 
suizo, áv ®®-
iOuand;̂ ® Liebkneoht declaró en el Reiohs- 
tag que loAy prisioneros ingleses estaban em- 
pleádos en tLx'’»bajps que les obligaban a rea­
lizar un Ésto , de alta traición con respecto 
a su patria, y qne esto era contrario al de­
recho de gentes, se le trató de traidor y se
gritó que haicíi\ falta encerrarle en un mani­
comio. Pero, Lie^hneoht, no mentía. E l 
Eeiohstag tenía íntimamente la convicción, 
de que decía la verdad y que esto podía , 
causar daño a la Alemania civilizada. 
Nosotrss tenem os ahora la prueba de que
A é r O N A O  C O N
SULESTO DE HMONIi
P R O D U C T O  N I T R O G E N A D O
E L  MEüOR y  MAS
EN TOOOS LOS ALMACENES
y DEPÓSíTOS d e  ABÍT.|iíOS
{NSTRU. CCI ONES Y FOLLETOS
Desde hace muchos años, la tum ba . .................— - v% x . , ,  a u
de la D am a de las C am eligs estaba las afirmaoionesda^Liebkneoht^ per-
bárgo, ¿T seplHcrb iio  i
ya muy viejo y el público andaba can­
sado de verlo. Hacía falta una obra 
nueva; una obra que llamase gente... 
Los cómicos llevaban muchos días sin 
recibir un sueldo; y  el dueño del café 
no cobraba ta^mpoco- - 
—¿Y si pusiéramos La Dama de las 
Camelias^... dijo uno de los comedian­
tes.
—Vale poco,—respondió Bouffé—y 
además la censura no lo permitirá.
—rLa censura—dijo el otro—no se 
[ meterá en nada; la obra la recomienda 
el conde de Money, que lo puede todo.
—Vaya, pues, por La dama; después 
de todo no tenemos otra cosa.
Y he ahí cómo, a la desesperada, se 
estrenó en una de las primeras noches 
de Febrero de 1852 un drama que se 
ha representado millares de veces en 
el mundo, y que a estar en aquellas 
tiempos protegida la propiedad litera­
ria  por leyes internacionales como las 
que hoy la pjrotegenV habría dado a su 
autor, según, los "cálculos inás aproxi­
mados, sobre diez millones de francos.
: EL DRAMA Y SU :
INTERPRETACION
E a  la obra literaria de Durqas, hijo, 
hay un libro qué no envejece y que de­
voran ansiosamenta todas las genera­
ciones; libro de juventud, de pasión y 
de dolor; libro intenso y  humano; libro 
de vida: La Dama de tas Camelias.
H ubo un tiempo que está  famosa 
producción del dram aturgo francés 
adquirió gran privanza entre los espí­
ritus sensibles, especialmente durante 
aquelia épbca de mediados dei siglo 
anterior, en la que dominaba la litera­
tura  rom ántica en el teatro.
, La popúlaiddad del citado drama se 
explica, aparte del conocimiento de la  
técnica teatral, que su autor poseía, en 
que se desarrolla en él uno de los as­
pectos más interesantes dé la vida, 
cual es la redención de la m ujer por el 
amor, problema siem pre de actualidad; 
mejor dicho, eterno, porque desde que 
el mundo existe se reproduce constan­
tem ente bajo múltiples y  distintas for­
mas en la sociedad humana, de lo que 
es buen ejébíplo en los ón'i^inés del.
tier, o sea Alfonsina Pleaais, es uno de 
los mái visitados del Gementério de 
Mohtmartre.
Ultimamente, una romántica, adm i­
radora de la desgraciada heroína de 
Dumas, encargó a un marmolista la 
limpieza y conservación del túmulo, 
bajó el que deicanaan los despojos de 
M argarita Gautier.
Siem pre hay flores esparcidas eñ 
profusión sobre la tumba, y  én su de­
rredor se ven herm osas plantas, que 
una bella d a in a v a a  regar toáas la i 
mañanas.
Dicha dama ea muy austera: ama 
con pasión a \9, Dama de las Camelias 
y detesta a los enamorados.
Frente al sepulcro hay un rótulo, en 
caracteres muy visibles que contiene 
esta orden: «Se prohíbe escribir sobre 
la tumba de Alfonsina Plessia». Pero, 
a^pesar de esta advertencia cúnínina- 
toriá, se ven eiWitas pior todas partea 
fechas muy recientes, al ladp de nom­
bres de mujeres.
Allí van las bellas parisienses con 
sus amantes; allí pasan hermosas tar­
des las grisetas, en coloquios de amor 
con sus galanes.
Al despedirse de aquel sitio ss 
acuerdan de Margarita Gautier y es­
criben su noúibre y una fecha.
Pero los que depositan flores en 
aquella tumba ignoran, tál vez, que 
no es una ofrenda a la belleza lo que 
allí depositan, sino un tributó a la in ­
teligencia. *
r s p u e s e n t a c i ó n  d e l
S U L P H A T e  O F  A M M Q N I A  A S S O C I A T I O
aadáhós dé los paiae é beligerahíaS visitaron t  
en Ai®oianiá los cartazos de prisioneros, el ^ 
ministerio alemán dé la gnerrá, dió instrne- P 
ciones particulares a l'os jefes de los cam- 
pos, entre ellas, esta: *■
«Los jefes deberán hiacer lo necesario pa- f 
ra que no digan cosas élessgradables los pri- I 
sioneros. Los empleadtps en las fábricas de ú 
municiones de guerra, no deben responder 
a las preguntas que les sean dirigidas re - /  
látivas a su trabajo. Si una ponencia pro- J  
tootora llegase a tener conocimiento de que  ̂
los prisioneros se emplean en tales trabajos, 
y buscase informarse, la entrada en el cam­
po debería ser prohibida a sus representan­
tes.» ' ■ ■'
Tenemos asi la prueba absoluta de que 
las elegaoiones de Liebkneoht, estaban jns- 
tifícadas y que hay prisioneros obligados a 
fabricar armas que se vuelven contra su f  
patria.
Y eso pasa en el país do la «kultur», en l!  
Alemania. . j
NHjóva. Yórk récláma |
ün ĝ rárí ejército i
Una manifesfación de l̂ Q.OÓO personas, i  
quizás la máyór que sé ha visto en Nueva J  
York, paseó ppr esta ciudad, pidiendo na 5  
ejército naayor 'y una marina más poderosa. ^  
La manifestación, cuyo desfile’duró doce ¿I 
horas, era imponentísima.. !§
De ella formaba parte 20.000 mujeres, !  
dirigidas por la esposa delbijo de Eoosevelt, 
Cincuenta mil personas más quisieron tam- ^  
biéu tomar parte en la manifestación. m 
-A g;itaciózi e n  P r o s b u r g o  4
, , . ^ slU  15/ Y ^ tE N C ^  (G raoj
Mr. Alfredo Oapus, en el Fígaro, dice:
 ̂ «El p;re6Ídente de la , República ha formu­
lado una vez más, con una claridad partiou- 
i( lar, y como respuesta, a las preocupaciones 
actuales dé la diplomacia alemana, la doc- 
; trina nacional de la páz: «No queremos 
’t  que Alemania nos ofrezca la paz; queremos 
que nos la pida.»
f y Sanidad pecvj»í*i*. LaS 
X dirigiráfl ol plazo ds
^vlde d« squeflia viilc
H JB«taci6n Meteorológica 
I  d e l  I n s t i t u to  d e  M á la g a
, Otaervaolones tomadas a las ocho de la ma- 
i ifiaua, el dia de 28 Mayo de 1916: 
í. Altará barométrica reducida aO.«*, 163‘2.
P  Máxima del día, anteriori 23'6.
J ’ Mínima del mismo dia, 17'0.
J  Termémefero seco, 21*8.
^  , Tdmn húmedo, 16‘2.
J; Pireecidn del viento, S O.
Anemémetro.—K. m, en 24 horás, 49. 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, rizada.
Evaporación mim, 6‘7.
Lluvia en mim, 0‘0.
SI ju«z ma tractor daü áisteto ds í* 
Márcod do «stAi, capital, d ita a hwpsrien». 
tes -do !o oheiiada Aua M« iluta Haro, para 
ana Aomparocitricia. i\
Ks 4» V*!«s Malaga, a Mitilla- 
Felipe para re^iponder a Jos 'éarges quo 
se le
K! áis 30 del' mes aétttnj 
en el j uzg&do di e matraccióiil 
sorteo do los




„ L« Adaana de'Torre d*l Mar anaucia 
ia subaste de cual-o sacq* de »/úc*r con 
.4 119 küos d® paso.iüe veifificará ei ¡acto «1 
I  día 27 a las doce d^cSia mamraa »
La Sociedad Propftg»ú\di8ta CIid̂
f  admitiiá propssieitiaMS -sî
\  Peseo de Hereáia sobre da





Ayer se vieron en la Andienci» de 
Granada los pleitos procedentes dei juz-
T :  , . |G á ÍY .z , . . IM W .a o F « M U c b « M m p .- |
árboles que hay nee mida 
dicho paseo, pár ra^prmf 
hacer ia Junta Phorsp 
de aquel.
Bl p de cóPdic'ooas 
más bases de la soibasta, pa^do li«
dos los días denuctyea doce «  
ciñas de ta expresedh Soci«dai,j *
las d«-
a las doce» a cuya
JUVENTUD REPUBLICilNi
Velada te ittral
Hoy Domingo 21 del actual, y  en el 
salón-teatro  de esta Sociedad, se pon­
d rán  en escena por el cuadro artístico 
quejdirigerel señor T orres, los ju g u e ­
tes Vómicos «Los corridos»,- «F ranc­
fort»,' «Vaíkiriá» y' él diálogo «Vaya 
caló».
El espectáculo empezará a las nueve 
en punto.
*í « L y « 00' . u
C O m SIO R  P R O Y IIÍC láL
B«jó la piifsideiicia d.qLseñor Egea 
y Bgea, 7  coh asístsnpia da ios vocales 
cristianismo aquella hermosa Magda- que la íhtagr An,S'9 reunió ánteáysnla Co 
lena, que 0® rédimíó abrasada en amor / misión provincia!, adéptáuSééá
divino.
,E1 mismo m aestro Verdi, como an­
teriorm ente decimos, no pudó sustraer- 
Bé a la  avasalladora influencia que ejer- 
cia en los públicos el geneial drama, 
y  Té puso toda la nativa, expontáneay  
fresca iaspirácíón de su prim era ép o ­
ca, cpn lo que agrandó los dominios de 
su popularidad, por ínérito de aquéllas 
cantinelas de indecible encanto, que 
alcanzaron gran boga, y  que repetían 
en las callas los órganos aflautados y 
las arpas de los saboyanbs que reco ­
rrían  el mundo.
Todas las grandes artistas haden in­
cluir en sü repertorio el citado drama, 
como piedra de toque para revelar su 
talento, y  la ilustre actriz M argarita 
X rgu , que no podíagíaltar a la costum ­
bre, nos ofreció anoche un testimonio 
más de sus excelsas aptitudes, in te r­
pretando la protagonista de la citada 
producción dram ática. \j
Sería casó de repetir los grandes' 
elogios que nos ha arrancado la singu- j
En Prpsburgo ha sido declarado el estado 
de sítip; Todos Tos qué estaban cerca del 
teatro dé ios sucesos, han quedado detesi-
. dpa.,, ;•' ■ ' .
6íncó%anife8tantes han sido juzgados y 
fusilados, dos horas después de haber sido 
, prisioneros.
I  liá guarnición ha sido reforzadísima.
I  D p s  b a ta l ip n e R  T h u n g á ró s
^  Dice él Corrierefd‘Italia que dos regi- 
f  miéntos húngaros que se negaron a salir pa- 
I ra los Bálkanes, han sido disúeltos.
Muchos de sus hombres fueron ehoaroe- 
 ̂ lados y otros llevados a otros regimientos. 
I  E l  d i s c u r s o  d o  Mi*. P o in c á r é  
 ̂ El presidente de la .República francesa, 
,, Mr. Poinoaré, acaba dé próñiinciar un pa­
triótico y admirable disóursó.
ha sido juzgado por la
Bn el vapor correo fié Meliüe, llegaron 
ayer los sígaiént«é:paséjaros:
Don José Cabo, don Ja»n María Garní- 
c«, don Bmifio Ayuzo, don José Bomc- 
nsch, don Miguel Cuné, don Manuei 
Navarro, don José de SuUono, don Ma­
nuel Calderón, don Leonardo Nortes, 
don Bmilio Martínez y don Ricardo M ar­
tín.
24 de! cem enta., .» ,
posicioans q a . hebrán d» •“
" 'M K r M d “* M .y . d . 1916 - E l  | «
sidante, José C Bruna  J '
Per las vías de
siéa iisgaron ayer a Málaga 
dos» en los liü tefes qtJ® ® 
se expresan, Í6'S siguientes viajeros:;;^ 
Regia»—-Don Lorenzo GasB«]%
Saturnme y don Juan Muñoz
. . .  les SI-
guienies acuerdos:
Ba leída y aprobeda el act$ dé h  sesión 
anterior. ■ •■'.'V' ‘
Acuerdan í i  noííficadón a áo pfeíxoho,̂  He aquí cómo 
del ingresa §n el Hospital Provincial, del  ̂ prensa francesa: 
pbreroI«sionado «n accidente dól treba- |  Mr. Gabriel Massac, en él Evenement, es- 
jo, Salvador Moreno Mermo. £ cribe
Se sanciona un informe de! Adminis-
La Dirección Gerd»ral! de Obrás públi­
cas, oomunicá a ésteiGobierno (íimi, ah» 
real orden aprob«ndb los expecj|i«üMísi dh 
expropiacieneis -en Ríogordo' y'.-Psji -;c»,, 
para la coasimcción, d» la ca 
ántequera a Awhiáoisa, a L ja a 
Torre del Mar, sección s»gi;lnd&, Trozo 
tercero, iníportanta 22386 45 y 4^77 74 
pesafás reépectiveméRté.
ii r in» u«h¥|i« x —v lírv
Simón —B m  Manuel T»uji!lo 
Jureph H. Bulrn-
trador General de B«nefí$6néia, para 
que pueda expedirse duplicado por per­
dida de la credencial de la nodriza Isa-, 
bsl Aragón Moreno.
Se aprueban ios siguiente iicCrmes: 
P&Ts. que se remita csriificácfóQ facul­
tativa a\ ssñor Juez da iagtrucsióa da 
Alora, a fin de qué inr raya el expedieu- 
té da reclasióá definitiva de«,!a demente 
proessada Juana Sáuchex Sánchez.
Sobre remisión al Juzgado de Instruc­
ción Antequar® d® !á certi fias ción fa- 
cttltativé librada por !a Dirección ds Hos­
pital, a fia de qce instruya el expeiianta 
tíe reclusión d&fihitiva de! ¿smínte José 
Gárcía Ramos.
Mam el de Archidon», para fuslruya 
Tos «xpedientea de reclusión á«fiaits va 
de los dementes Juan Vega Miriin y Jo­
sé Silva García.
|Mr. Poinoaré ha traducido el sentimien­
to nacional en los términos más felices: «No 
queremos que nuestros enemigos nos ofrez­
can ía paz; queremos que nos la pi^an. No 
queremos sufrir sus condiciénes; queremos 
imponer las nuestras». He ahí un lenguaje s 
firme, preciso, sin ninguna reticencia, que 
conviene oponer a los cuchicheos de Berliu.
■ Mr. Latapie, en la Bepublique Francaise, 
le comenta así:
j «El Presidente de la República ha hecho 
bien en recordar las condiciones formales- 
que exigimos a la conclusión de la guerra.
Eso quitará alientos a inútiles tentativas 
y hará más firmes las resoluciones de los 
combatientes. No hay nada mejor para 
combatir que saber porqué se combate.
Nunca lo repetiremos bastante: i
«Hacemos la guerra para tener la paz; 
una gran guerra para una gran paz.»
Dén BnriqU® Laza solicite dé ««-tíí'Go­
bierno Civil j» sean eoneedídad 20 per- 
tsuencks d« 1« mina de hierro «Bellél 
Mar», sita en término ds Bonagulbón.
El día 24 de Jum o pióxima a* tjrifi 
cxrá an este A janísm iento, 1* suws 
par» las obras dT* construcción de acers 
y encintados,«n las calles que »ener«» »  
Corporación, b»Jó «I tipo de P.
tes.^ También seca «i A.yun4amiW»» » 
pú blica subasta I ia constrúemón -de ̂  
mi! tablillas par* .señalar *»« 
meradas eá Ios|i3Üntos 
esta capital. Los plieg^J» de condicione
sp ancuentran do íinaniflastq en los 
ciados respsctiyós.
Dispuesto por la Dirección geufiiral de/ 
Obras Públicas, han de instraír«|é «xpe-^ 
. diantes de u&dacidad de varias C'pucesio- 
n»s que existen en ®I Puerto da Málaga.
Se anuncia a los compradores de ^
hados de ferie, que, *Í di» 31 de! aetual
termina el plezo conctásdo páT»
Bn él ^négocíádh corréspondiónte de 
este Gobierne civil se han reóiJnáo loa 
partes de accMeúteé de! trabajó Sufridos 
per los obreros siguient«s;;.
Dan Francisco de H«ro d». Cuevas, 
Francisco. Rodríguez Bravos Autoaío 
García De!g^Ado, Miguel R©áríj;u»z Sán­
chez, José Alcaide Zsm brsna,| Antonio 
Montero Raano. Burique Campáis Rodrí­
guez y Gamiío García Garcí*.
del Ayuaíami©nto>
írenso irriio  M
■derádos como defraudadores los qn« 
hubiesen cumplifió este requisito.
En este Gobierno civil se ha reciM^o
Bn Mélim» se «ncnsntra vccunfe la 
plaza de inspector municipal de Higiene
una real urden dhl Ministerio deB *« 
Mlacioiiádm con les geetíones hecha» ^  
cá del gobierno inglés, gea
sportañión^e^irntoa
^«olo hasta el 31 d® Agosto «é»
:tüaí.: ■ : V '
aSoeo-
mos nn ¿«pósito «n«mig? •^‘*®*̂ **‘ I
i  * " ^ * r b n , u . s  m «ch.ir0 B a p r .s t .r l .
J L TELE
lEL EXTIUMERO
|r« n  »«iul«iu»o)
Madrid; 20-1916.
K etirada
NiWiYork.-“ El primar grupo d« tro- 
lis amoricanas. computsto d« 800 giné- 
B, qa« 8« ratiraran da tarritorio majioa- 
han llagado a Oolombo.
Reunioneé
cortas da los imparios eantralas para 
gastionar con ahinco lá anhalada pax.
De inspeooión
MaSana marchará a Barealona «1 sa- 
ñor Francos Bodriguaz, para inspaecio- 
aiar «1 sarvicio da eomUnioacionas.
Visitad
Londres*— oalabrando sasionas
I comisión oficial qua «ntiand^a «n los 
inntos de Irlanda.
Todos los acuerdos se rasaryan.
Asesinato
Sanghal.-r-Dícesa que al célebre jefa 
ilormísta Chan-Chay-Nay fuá asesinado 





Setilla.—Exista mucha animación pa- 
n li jira automoyilista a Carmena, qua 
a caiabrará mañana Domingo.
I Sulfato
Esta tarda visitó «1 stñor Gimano al 
hijo mayor d«l malogrado compositor 
señor Granados, «xplicándola las gastio- 
ñas qua practica «n su favor al Gobiar- 
no, las Gualas han de proseguir con gran 
intarós.
El hijo da Granados la dió gracias por 
su afietz actuación.
También visitó Gimano al moro Br- 
miki. quian eomtinfcó al ministro qua 
mañana ragrasará a AfHca.
Solicitud
El señar Larronx ha padido a Alba 
qua haga cfactiva lá subvanción que sa 




Vígo.—Precidenta d# New York fon- 
lió ai «álfónsQi XIII», qua conduce,para 
¡liatandár. 483 tb&eládás da Sulfato de 
idbre, consignadas a Ip Aduana.
Qón^ietb
I Oviedo.—̂ Pórtanar muy poco matarial 
lirroviario la Compañía dal Norte, para- 
hn varias fábricas da Asturias.
Beto se daba, «n parta, a la falta da 
iirbón, cuando hay álmacanadas, en las 
ninas, grandes cantidades qua acapara 
il comercio.
Si  ha talagrafiado a Gassat y al mar- 
{Qésdt Cortina, damandando remedio 
pira impedir ol oonñicto qua sa av«- 
eina.
Idea loable
fnuaaet í X ¡ * .
Ubras. . « ; , , .
lutariar.i . i . '
A m art^^lo I p « r i i 6 .
» d par 169, 
Biiucallispine Amancau» 
> da « p a ñ a . 
HempáSia A. Tabaco. , 
Aziaarara Preferant»»
» Ordinarian .. 





















Ferrol—Por iniciativa dal tauianta co­
ronal señor Massias se ha constituido 
ina soeisdad da cultura, an la qua todoa 
los socios pagan cinco céntimos man* 
•nales..
Sq Báalidad as la estimulactón para 
imp^ir qua sa falta ds palabra n obra 
I qalsnss miarszcBn respeto ó compa- 
lión.
Sa solicitará la ayuda de la policía.
La targeta da socio lleva las signiantas 
isscripcionas:
aLos qua insultan a los ancianos son 
cobardas»; «la difusión da lá**euUara as 
li raganeración da los puablosi; «al hom- 
ir» honrado respeta a la mnjar y la da- 
Handa»; «protagiendo a la infancia sa 
realiza un hacho beneficioso para la na­
ción».
Bl vacindario ha acogido la idea con 
•ntnsiasmo.
Denuncia
Valaheia.—Los presos da la Cárcel 
Modelo han dirigido al juez una dannn 
día contra los «mplsados.
Aseguran que algunos ds «Uos, cuyos 
nombras citan, las exigen dinero a cap - 
bio de complaeancias ilegales, y cuando 
Bt resisten al soborno son maltratados.
Inmadiatamanta qua sa recibió ,lx d«’ 
nnneia, al juzgado sa trasladó a la cálroal 
para instruir las oportunas diligencias
Actitud radicel
Ziragoza.-^La’ Comisión ajaoutiva ds 
las patioíones hachas al Gobierno por las 
clasfs productoras, ha recibido nna co- 
mnnioaoión da! prasidanta dol Coosájo. 
La comisión sa pusstra contrariada,an 
liita da qua no son atendidas rápida­
mente algunas ds las conolúsiónss vota- 
y su su virtud prajpara mtdidás ra 
dieilas.
A.lgunas da las demandas sa inspiran 
•n las qua, aeoBSfljtba al señor Alba, allá 




LS SSE BICE EL PRESIDENTE
Romanonas, al racíbirnos, nos mani­
festó qué habla oonfirancíado con los 
mirtístros de la Guerra y Fomento.
Tamhién.nos dijo que ol Congreso se 
eonstí.uii^Antas de lo que se creía.
Ahora estudia una reforma sobra la 
discusión ds los diciáPefies, pero quiera 
qua esto sea obra da toda la Cámara, ta- 
niando «n cuente la rasultancia dal ac­
tual debata.
Dicha reforma para nada afecta a la 
Ley alaetoral.
Sagán sns noticies, el señor Albs ha 
recibido más de doscientos telegremis 
de enhorabuena, y' ninguno da protesta, 
porf ía resoludón dal asunto da los pata- 
lurgicos. T ^  .
La m ispi disposición ha sido y« apli- 
oada al zinc y al plomo, cuya exporta­
ción sa prohíba hasta tenar aeegufádas 
las neoesidadss del mercado intéxSer, 
rigiendo precios distintos de aquellos a 
qua sa vende en el exterior.
Veramos—dic«—ii resultado qua «a 
logra, y cómo sa acogá }a medida.
Respaotoál sulfato, yá daspicbó al ex- 
pedíanta autorizando á los delegados da 
Fomento en las próvincias. para expen­
derlo al precio de pesatas 1.90 «t küo, a 
condición de que al pego se heg« d«*nna 
«ola vez.
Nos dijo, adtmás, al conde, qua asta 
tarda irá al Senado pera entravistarss 
con Gercía Prieto y tratar del nombree 
miento da la Comisión de presupuestos, 
cuya labor quiera aí Gobiarno que sea 
may activa.
A B arcelona /
Eu una tribuna presencia la reunión 
un moro notable qua resida «n Cauta.
Al aprobarse «1 acta dal día anterior, 
los raformistas sa ponan «n pie.
Romanonas, interpretando asto en «1 
sentido da pedir votación nominal, las 
inorapa.
Pedregal, an nombra da la minoría, la 
dioa que no son sus intencionas psdir 
votación neminal, sino qno asta as la 
forma raglamantaria pqra la votaoióu or­
dinaria.
En vista da «lio, la mayoiia tambléa 
sajpono da pie, aprobándose al aota.
Romeo, aunque baca protestes da nqi- 
nistarialismo, solicita que aaan laidos los 
artlenlos dol reglamento referantas fJa  
constitución da la Cámara, puesto que 
hay más da doscientos diputados procla­
mados.
Dice qut la disciplina nb le impida día- 
cutir oon ol jefa dal Gobiarno, basta ciar­
lo punto, y. qua per eonsiguianta pida 
qua sé eonstitnya da seguida al Congraso.
Romanonas afirma qua las prácticos 
parlamantarias rsqnieroh qua astón apro­
badas tolas las actas antas ds la oonsti- 
tnoión da la Cámará.
Romeo ractifioa, dieiandó qua él pida 
aso an al Congraso,para no pedirlo desda 
la calle.
(Rhmoraa).
YiHamniva maga a Romeo qua no 
promueva debatas antirrsglameniarios y 
qua la Praaidanoia «atudiaria alease pa­
ra rasolvarlo como proceda.
Signa la laciura da dictámenes dal Su­
premo, pidiendo les raformistas votación 
nominal.
Tras brava discusión^ as aprobada al 
acta da Puigeerdá, y sin debata lo son 
Otras varias, proeediando a la proclama­
ción da los interesados. .
Pedregal pida axplicadcnas raglaman- 
iarÍGS an lo qne rispíete a la aprobación 
da los dictámsnas dal Supremo, juzgandó 
preciso aprobarles, siempre, nominal­
mente.
Villanuava explica al sentido dol re ­
glamento.
Al disentirso «1 aota da Pamplona, «1 
señor Móndaz Vigo «taca a Vázquez Ma­
lla, afirmando qua sa ha dedicado a pa­
sear por España su influancia.
Apruébase al dibtaman, así como va­
rias actas ds Cstaluña.
Y sa lavante la sesión.
Ayer darribamos einoo aviones; dos 
eayaron carea da nuestra Ilusa y los tres 
yestantas dasaparaoiaron.
Un avión anamigo lanzó bombss sobra 
Dunkarka y Largue, resultando an «I 
primar punto una mujer muerta y 27 
hombres heridos, y sn si segundo cinco 
muertos y onos heridos.
I A guisa de rsprasalis, una eeeuadnlla 
franetsa selió, bombardeando Wilwaga, 
Zarrón y Handzsema mientras que una 
escuadrilla belga arrojaba bombas sobre 
al centro de aviación da Gh|jtttallo>fi l a ­
clando blanco.
fin Soissons díspafsámos |
•^*Didf i*da GAtmpagna que fI lado las trinehtras alamanas, matando y 
I  apfisionabdo a todos sus I Hacia la izquiitaa dal Mosa sa señala
d m lo -
jamos a los contrarios dsnuistras prima­
ras Untas, an las qut panstraron mo-
q M « í  .p t-  j
de la huelga.
Balanee
Madrid.—Según el balanca dal Banco. 
• 1  oro anmantf 3 354 613 pao»*»» 1
***Por^coBtra^di«min«yan los billatss p«- 
sstas 15.203.150.
E n Fom ento
bes sobrs §1 parque'
Siniestro
Londr««.-Al «Llayd» la talagtaíían
dasdaViva's qua un /«por asp.ñoi oua b ^  d 
iba a Bilbao, «mbarrancó en la roca de- I aula.
A poco estuvo on an dospaeho una co­
misión da navieros da Bilbao, qua I* “*'■ 
bló dal transporta dal carbón a la pañí a-
I
R eunión
En al Sanado se rsanisren Garoía 
Priato, Dato y Sánchez Too», para, ocií'- 
parsa da la raprasantaeión da lá minoriá 
eonaarvadora an las eoinísionss.
Dasds luego ol señor Cavestany intsr- 
vondrá on la discusión dsl msnseje, al 
tratarse da nuestras relaciones con Anié- 
ríoa.
Conferencia
„  El aaflor Dato eonferanció ixtansa- 
1 mente, a última hora,eon García Priato.
Comisión
Paraca qua la «omisión da presupues­
tes la presidirá Navarro Reverter, for­
mándola dos individuos de la mayoría, 
dos conservadoras, y los demás, de las 
distintas fracciones.
Intervención
En la discusión del meas; ja da la co­
rona, «1 señor Bsrgamia consumirá un 
turno, su  nombra de loa Oonsarvadoras.
B anquete
En al expreso marcharon a Baroaíona 
los diputados ragioualistas, para asistir 
al banquats monstruq,
Al dospadirsa.da sus ansigos loe ánun- 
ciaron que sa proponen «mpr«nd«] ;̂ «n loa 
dabatoB nna ofensiva general parsistanta.
El diputado señor Correohar, qua pro 
sidió la mesa da edad, ofrecerá mañana 
un banqueta, an Aras juez, a jos minis­
tros y á algunos séñorss qua dasampañan 
altos cargos.
L A S G O R T E S
SENADO
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Madrid 20 1916.
La condesa de P a rís
Hoyiitgó a esta corte la condasa de 
París, siendo recibida por la real fami-
Gúmplimiento
El «mbijedor da-los Estados Unidos 
ha cumplimantado al rey.
Los ingenieros
^ Una comisión ;d« ingenieros da minas 
cumplimsníó a Gassat, quian insistió «n 
que precisa trab» jar mucho, y «spaeial- 
aanta «u «I cainpa.;
Los ingtniéros efracisron al ministro 
Ki decidido esfuerzo.
R eunión
Bala tarde reunirá «l ministre de Fo­
l e t o  a los fabricantes da harinas, para 
b i^ar nna solución que «vita el alza da 
dicho arliculo.
Sobre la  paz
hacaT;i|4S«gún dice un periódico, dasda 
#»a viana circulando al rumor de qua la 
paz s«rá uu hacho antas da fin ds año. 
BHundamsnte da lavársión sa basa 
saberse qua al soberano ds nna na- 
i^.^uir«l ha hacho gestionas carca de
1 potancias aliadas para avariguar c6- 
s'se «cegarían los preliminares ds una
2 kbnresa,qn« librara «1 mundo da los 
lorróres presentas.
Añade si periódico ds rafaranoia qua 
.ál monarca aludido enviará bravamente 
'misarías da absoluta confianza a las
Bajo la prasidancia del marqoés da 
Alhucemas, y a la hora raglamsntaria, 
se daelara abierta la saaión del Sanado.
En «1 bahcq áznl, «1 ministro da la 
Guerra. ' , .
Son prxmlamadós vanos sanorts sana­
doras. ~
Uqo di los sserstarios Iss los «rticulos 
dsl raglamanto relativos a la constitución 
do la cámara, proesdiéndosa, inmadiata- 
menta a l juramento.
Todos los ssnadéras 80 pónan en pii y 
van jurando sobro los Evangelios, con 
la fórmula da costumbre y án grupos da 
dos «n des.
Varios sanadoras, y entre «Uos Alta- 
mira, prometan y no jaran.
Garcia Priato participa al Gobiarno lá 
constitución'definitiva de la Cámara y 
pronuncia sentidas fresas a^radéeiañdo 
áí rey su «lavación a la piOBidendia .
Coa osta consideración— añade— «1 
Gobiarno ha querido demostrar la más 
perfecta unión da las ramas libaraUs.
También dedica un santido racuario' a 
sus pladacesoras difuntos, ahunoiando 
qus en «1 desempeño dal cargo sa inspi­
rará «n «1 que «Hgió para maestro do su 
profasióv^jil abuelo da sus hijos, cuyo 
nombre ocupa punto simbólico on ol sa­
lón da aesiones.
Pida la eolaberación da todos paré de­
mostrar qUa.sl Senado no.as refractario 
a las reformas que impanan los tiampos 
módarnos,.
Confia que sa raaiízftfá uno labor úti­
lísima para el país, imponiéndose an to­
dos «1 patriotismo.
(N nmsrosos sanadores Is f«lieit»n).
Es elegida y sa constituya la comfisién 
permanente da actas.
Y sa lavante lá sesión.
Ca g am a 
(anpea
CONGRESO
A iss tras da la tarde, y con gran con- 
currancía en los ssoáñbs y tribunái, de­






La ofensiva austríaca continúa favora- 
blamante, eiando da prevean nuavos 
abandonos por parte da los ítahános, sm 
precisar «1 ataque frontal que sa iniciara 
al comi«n?o da diche ofinsíva,
El comúnicado oficial dice qua en la 
ragióádel valle de Sngna gana terreno 
la irrasistibla ofensiva austríaca.
Las tropás mandadas por «1 archidu- 
ont Carlos Francisco hacen retrooader 
aun más., a les italianos, cogiéndolas al 
sanas obiras blindadas. _ , _
Hemos llagado hasta Col Santo, ta 
niendo los italianos quo evacuar las lo- 
cairdadss ds Marco Morí.
D«sds «1 comienzo de nuestra ofinsiva 




Comontandola ofensiva «ustriaca, di 
can los periódicos qua les italianos s» 
han replegado hasta su frontera, paro 
tienen ahora «n su poder los fuertes 
avanzados ds Tronto, qae^conatituysn bu 
punto do apoyo, y no será fácil quo ios
desalojen. i
Respecto a la lucha an Verdun, solo 
«n algún punto do la loma 287 logró en­
trar «1 anamigo en nuestras liaias,' no 
pudiando desembocar por ' impedirlo 
núastro activísimo cañoneo.
Los contrarios tratan da envolver, por 
la espalda, el bosque
Varios grupos enemigos realizaron 
ayar un intento,en al canal de Isar, sien­
do rochezados. , , . ,
Al oeste dal Mosá h»y bombardeo vio­
lento on virias posiciones.
En los Vosgos rachazamos al anamigo
De New
detenido
El axdiputado inglés Trebitsób Linsoln, 
espía por cuanta de Alemania, ha sido 
«ntragado hoy por les autoridades ame­
ricanas al oficial da la policía británica 
encargado da llovería ■ InBlátawa.




Desciantos miembros dal parlamento, 
qua s« han ocupado on la organización 
da la industria da municionas, fueron 
invitados por Loyd Georgo para celebrar 
una confarancia «I Lunas próximo.
A pique
El vapor alemán iHaraí », quo Ideada 
Stockolmo 80 dirigía a un puerto germá- 
lúce, fué torpedeado y hundido por un 
submarino ruso.
Aplazamiento y discurso 
El parlamento eanadieaso ;api«zó boy 
sus sasionas. , '
Dontienc ol discursa del trono un vivo 
•logio al esfuerzo militer hecho por «1 
Canadá, enviando 176.600 soldados a los 
diferantas frentes da batalla.
Qaada todavía una reserva en «1 pal
da 150.000. .
El precio del carbón
Una dipntacián da propietarios ds mi­
nas inglesas ha celabradó una entre­
vista con ol prasidonto da las sociedades
ebreras. « . . , j* «•El objeto dé la conferaaeia faé disentir 
ol proyecto limitando «l precio dol c«r- 
bón exportado a Francia*
ladiBoiplina
Sagúa los despachos da Se îónica «n «1 
ejército búlgaro cundo la indisciplina, 
estando desmoralizados varios regimien- 
ios.
Las priya.cionag son gicandss y las dt- 
stroioBss numerosas,
Muchos soldados pasan la frontara y 
sa antragan a los griegos*
Tem porales
A causa da los temporales de lluvia 
han engrosado las sgaas dsl tío Varda, 
Itavándoss la eorríente dos puintes cons­
truidos jcior al «nemigo. ^
La lucha en el aire 
Los hidroaviones enemigos lanzaron 
treinta y siete .bombas on la costa oeste 
dal condado do Kent, ocasionando un 
mneito y des heridos.
En la costa belga, «na patrulla naval 
atacó nn hidroavión.
M anufacturas
Sa crea qua al Martaj próximo ha­
blará Mr. Asquith acerca de la sitaaeién 
da Irlanda, donde las man ufa otaras ba­
jo la inspección del mimsterÍQ da Muni­
cionas accianden a 3.588. V 
Daily Tolagraph refirióadosa a las 
aprensíonos da Suecia por la cuestión de 
las islas Aland, manifiesta que han sido 
calmadas por la oficiosidad de Francia, 
laglatarra y Sosia aoaptanáo l®s proposí- 
eionasda loa «liados, «sagarendo qao les 
obras da defensa de la isla deseparacarán 
una vez terminada la guerra.
De PetrogrAdo
Oficial
- En la ragióa da Montzendorf contra­
batimos a Í« artillería snsmigt, originan­
do la explosión del depósito de municio­
nes y una batería adversaria.
Al norpasta da, Kramenítz nuestros 
zapadores hicieron irrupción en la linas 
•nemíga, huyendo sobresaltados sus 
ocupantes. . _
En «1 oeste ds Galilzm hacia Tope- 
rontza desmoralixames un destaoaman- 
to austríaco.




So ha propuesto al Raichfag que sa 
forína «1 alen económico para al año 
agrícola 1916 17, y que sa cree la oficina 
central de avituallamiento, cuya función 
asaguraiá un Consejo formado por 
miembros del Ráiehtag.
Opasioióu
Participan da Munich qua «1 Consejo 
da agricuUnra bávaro se opone al «sla- 
blacimiento da la oficina contra!.
El bello sexo
El ministro do la Gnerra prusiano ha 
ordenado qua ss emplean mojaras en les 
cocinas militares, a fin do utilizar a los 
soldados su et servicio activo.
De Tolón
Torpedeamiento 
Un buque carbonero gri«»«:o faé echa­
do a pique el anterior die 18 por un sub 
msrino austriaeo.
A poco da recibir la orden de parar, 
varios marineros de! sumergibla s# tras­
ladaron al bnqaa heleno y lo hicieron as- 
tallar, mientras los tripulantes sa aíaja- 
ban «n varios botes.
Los 27 náufragos fueron recogidos por 
un torpedero qus los condujo a Tolón.
MIIMBIIIE H P I mi WlllS K KEnt
PÁIWTADA EN TODOS LOS PAKBS OLIVAREROS
iBsialaeionas pam elaborar gaandes
nuevo de prensas imMpaebos y sm ^ a  ewwxte, oon tos mayores «n y
e u a lid a d e s^ ^ ^ ^ ^ ^ g  DE INSTALAOIONBS BNTBB PORTUGAL Y  BSPANA
Viuda e hijos de Balbontíu y Ortas
de construcciones m etálicas en Sevilla
Afijo d( la CoufiBla
dcl (iaj la pfiUko
La Compañía del Gas pone en conocimiento 
de los señores propietarios e inquilüiM de 
pitpap en cuyos pisos se encuentren instaladas 
tuberías propiedad de dicha Compañía, no se 
dejen sorprender por la visita de personM
aceñas a la Empresa qne, con el pretexto de
decir que son operarios de la misma, 
sentáu a desmontar y retirar tubos y nmtenal 
de instalaciones de gas. Los que asi lo hagan, 
se les deberá exigir antes la correspondiente 
autorización de la Compañía para poder iden­
tificar su personalidad como operarios de la
,.-L á  d : -------misma. DIRECCIÓN.
Calendarlo y caitos
IN/IAAYO
Luna menguante «1 25 a las 5-16 
Sol, sala 5-14, pénese 19 47
A  Barcelona fueron, loa conde* de 
Flguerola y don Nicolai Ciria.
A  Valencia marcharon, don Eulogio
Merino y «eftora. j
A  Córdoba fueron, don Rodolfo 
Ffonke y el marqués de Premio R eal’ 
A  Granada, don José Neatares y 
don Sebastián Souvirón y lu  hermana 
doña María Luisa Souvirón de García
de Goyena. , ,
A  Zújar (Granada) marcharon, don 
Antonio Valle, su esposa y hermana 
política Carmen y nuestro estimado 
amigo, don Manuel Moral y seftora.
A Á ntequera regresaron, don José 




Santo da hoy.—Santa María dal So­
corro.
Sentó d i mañana.—Sta. Rita. _ 
Jnbilao para hoy.—En laa Carmelitas. 
El de mtñaná.-^En la misme.
I Para ol balneario de Marmoto jo hu 
lalido nuestro querido amigo y corre,
Iligionario, don Salvador López López. De Marmoto jo el señor López López marchará a Madrid, donde pasará una breve temporada.
Han regresado deMarmolejo, el pre^ 
sidente de esta Audiencia, don José 
Garcia Valdecasaa, y de Ceuta el me­
dico mayor don Juan Planellet.
Cendncci6ii y scyclio
Ayar, a las dos de la tarda, sa vanficó 
la canducción al Cementerio de San Mi­
guel, donde racibió sapultura, del cadá-' 
ver da un pequeño hijo de nuestro que­
rido amigo y correligionario, don Ricar­
do Gallardo Calero y da su distinguida 
esposa doña Teresa Sevillano.
A tan triste acto asistieron los señores 
don Emilio Batza Medina, don Josquín 
Diez Serrano don 5 Manual Fernáudiz 
dal Villar, don Joeó Molina Palomo, don 
Fiderico Fazio Maury, don Antonio Ro­
blas, don Knriqn a Figuerole, don JcfO 
Marlin Gómez, don Domingo dal Río, 
don Francisco Castro, don José Manza-
Ha regresado de Ronda, después de 
pasar una temporada en aquella pobla­
ción, la bella señorita Antonia Rodrí­
guez Palacio*.
m
En Churriana, donde *e encuentra 
de temporada, ha «ufrido una caida, 
fracturándo*e una pierna, la diatingui^ 
da aeñora doña Adelaida Florea, viu­
da de Toro,
Mucho lamentamo* el accidente, 
deseándole mejoría.
*Para el estimado joven don Federi­
co Garrct, ha sido pedida la mano de 
la bella señorita María Rueda, hija de
ñ í  "d™ M°Í- I  ‘n w ttro  7 a íü ¿u ftt a i i ¡ : ¿  don Salvador
Salvador Pradal y su hijo don S i l - |  Octubre próximo, 
vajdor Pradal Farnóndiz, don Hduirdo |
Fernándaz Gómez, don José Polonio.don i  
JoséCeñixaris délas Heles, don Fren- |  
cisco Olivares Juárez, don Joan Cárras- |  
ce. don Ltnraano Chinchilla, don Suri- |  
qua d*l Pino Sardi, don Ritoal Ramis da |
Silva, y otros. . . . I
Además, figuraban en e! cortejo fuoe- |  
bre, numerosos álumnos ds la Escuela |  
de Comercio, de le que es catedrático el |  
padre del pequeño finado «
Con toda felicidad ha dado a luz un 
hermoso niño, la diatinguida esposa 
del empleado de este Ayuntamiento, 
don Joié Ruiz.
Nuestra enhorabuena.
Presidiaron el duslo los sanees don 
Pedro Gómez Chaix, don Jceé Chervá^, 
don Narciso Dí»z de Escebsr y don Ri­
cardo Gsilardo Calero.
Naevrmente aliviamos a la fámiua áo-
INFORMACIÓN MILITAR
Pluma y Espada
Ba la propuesta ordÍn*ri« del prisente 
mes,ha sido destinado a eilutción »x-
liantt I& expresión sincera de n u ü tro .| « 1 coronel ^ice-presidente ¿e la
; más sentido pósame
cutimos de*paclio*|
ífü a  TSiUíeRAFn)
Madrid 21-1916.
Oomuzkicado
París.—Al noroeste d* Roya cañonaa-1
DE S O C IE D A D
En el correo general regresó de Ma*I drid, el oficial de Hacienda, don R a­
fael Martín Ruiz,
De Lisboa vino, el estimado joven, 
don Antonio Jaén Ledesma.
De Cádiz llegaron, la aeñora viuda I del comandante don Luis Cano Orte- 
I ga, acompañada de «u* hijos, 
j En el expreso de la tarde marcha- I ron a Madrid, don Luis Ruiz Wamba, 
don José Crespo Valero y don Luis 
Fernández Heredia.
comisión Mixta ds Reclutemieaío da 
Murcia, don Rimón Rodríguez de Riv«- 
r r« y Gastón, el comandante da la C.*j« 
i da Recluta da Soria núm. 9 don Leopoiáo 
O'DonnelI Varges y al CEpitán «scenái- 
i' do dal regimiento da ínfentoría G?snfc..;a 
‘ Bám. 34 don José dal Pino Martínez; al 
• regimiento infenteria Cóáobi, ái primer 
í tamántedal daBorbón, don Luis Her­
nández Pardo; al regimíanto de intonta- 
i ria Granada núm. 34 y Soria núm. 9 íes 
primaras tenientes dal da Extremasnra 
Búm. 15. don Podro.Pérez Viller y den 
Andrés Seldiva Cano, al ragimianto in- 
fantaria Borbón, el primar teniente (toa 
Angel López Blasco ds la reservt de Cá­
diz y do Antonio Martínez Guzpegai de 
la da Tarrata; y a la reserva de Sagovia, 
«l sagundo tanianta dal regimiento Ex-
iM mtdwai, don Fernando Ram írtz Ló* 
p§z.
Sa anuncia el oportuno eoBcurso para 
cubrir do8 vacantes, que existen en el 
regimiento infantería dé Extremadura, 
4e berrédor de segunda clase, con el suel­
do anual de 1.200 pesetas, derécbds pá* 
que concede la Iss^üacion
Los que reúnan las condiciones que 
que exige el réglamento dé 2F de No­
viembre de 1884 (G. L. -núm. 381) y de­
seen oebparias> deberán solicitarlo • por 
instancía,ácompiSada de ios documentos 
acrediten su personalidad y conducta, ' 
dirigida al señor coronel de la coman- 
j f  f  * •rtillería dé Larache,antas del ¿ 
día 3 del próximo mes de Junio. f
Con iguales derechos y condiciones se I 
anuncia otro concurso para cubrir una \  
plaza vacante de igual oficio y categoría I  
•n  al batallón C iztdorss de de Sfgarbe. |  
Estas instancias se dirigirán al coronel j¡ 
de! regimiento de Artillería de Montaña i  
de Malilla. f
En el tercer regimiento Montado de ^  
Artillerta existe u n a ' vacante da obrero ‘j  
ejustadbr herrero->cérre]tro,con el suel-'C  
do d i 1.500 pesetas, derechos pasivas y 
•^amás que concede'lé legislación vi- 
géBte.
Los qae deseen ocuparla lo solicitarán 
en la misma forma 
señor coronel del
también antes del 3 de Junio próximo
Socililiii Cliiiutst$|ic8
_ «Batalla de flores serpentinas y oénfet* 
ti», én e! Paseo dé Heredia, hoy Domin-^ 
go21 ele Mayo de 1916.
/ ,  .-' ̂ PTesidettciá
Señores: doña María Segalerya de, Lo­
mas y d^ña Amalia Brignoli. áé . Loñ- 
bsre.> Señoritas: de Aparici (María LUi» 
st), de Aparici (Pilaf),de Cárcer (Isabel), 
de Díaz (Marnj*), de Gross (Pac«), d» 
R. Segalerva (María Amalia), de R. Sa- 
galerva (Trini), de S. Salazar (Josefina), 
de Ssrier (Concepción), y de Tentor 
(Victoria). ' '
G ozn íiiones
Da O rden:-.i)pn José G. Bruna, don 
Francisco Lópaz López y don Luis Beni- 
tez Arias.
De Tnban»:—Don Josó'C. Bruna, don 
Cárlbá J. KríSüel; señor Conde de Pries 
don FrOncisQó Echeoopar. ;
De entrada dé Gérruajas;—Don CriS'̂  
toba! Gambero y don Joaquín Rosillo.
I La Espzña á® los Tahúres:
Telia derrotada, ñor Armando. Grpaea. 
Joseiito en la plsza.de Madrid.
«  ̂ guerra marítima, por Fernando 
I Méta.
I  Las molares dpi giród, ^or Cristóbal 
* de Castro, con dibujos de Marín. 
«Juventud, tu voz de plata...», 
áo Goy dé Silva.
La fiepta de los toros, dibuio en,color, 
d9Tito;dtc.ete, " .
A 39 eáotimoé «o libi^í&Si Oídseos y 
P0e8^''de di|i-]̂ psi'
Don Manuel TruiiHo Sixto, ^ u ró  |f n ^ J é b íé r á  tñ  e í Muelle de |í« f« 4í*r se otIih 
H jnii¿n 30. ' ' ' ^ 1  ce,rá'ñ sillas dé hierro para que el piftbÜoo
Don Miguel Ríos Arrabal, Trinidad I pueda presenciarla « todam eaí* - 
Grnnd 16 - ■ * El preció de <Ada árfiq de las acotadas
Don La’aréano Rosas Rodríguez, So - 1  « | ^  60 cóntimól y 2á él 4é las np acotd- 
m»raá.
Don Eduardo Bueno Villoslida, Al 
,c«ztbilla 19.
DonliGiprianp Torres Núñez, Moch
nejo
Don José Bueno Galindó, Pulidero 27;.
Se enofiéhírá en Málaga don Mateo 
Rufiandis, viajante, dé la eiM»a oditorial 
de Barcelona señáres Seiiz y ^ a r ra l  Her­
manos, tan conocida por jsus pubjicadío-
Doa Vicanti Míret Pascual, P. le  la ^ nes destinadas a 1* enseñanza primaria, 
¿árcel 2.
áiadenh de
, Enterados los oagapízreares de les lec- 
ciénes gráficas de nuéstrá Acódemia d« 
Bellas Artes, de que se encontraba en
Por el Gonst j a Supremo d» Guerra y 
Marina se concede la pensión annal de 
625 pesetas a doña Clotilde Pérez García, 
viada de! capítá’' don Miguel Ledeema 
Núñ«z y la de 470 pesetas a deña Isabel 
Fernández Urbanaja, viuda del primer 
tiuiente don Manuel Abeienda Pena.
Dichas pensionas las percibirán por la 
Delegación de Hacienda de «sta provin- 
«ia la primera a partir del 11 d« Marzo 
del «ño anterior y k  segunda desde él 29 
4 s  Octubre del o «fio,
I
Sí sfiiior Z alona accedió 
Al dtsop AxprMido pojp los AGAdémioos y 
asi pues, de un díe a otro avisaremos s 
nuestros lectores la ficha del mencione- 
do aotOp que dado el p re it’gio del conk- 
renciení®, promete ser iKteresantiíimO.
Por la capí tañí» gstncral de esta 'R e­
gión ha sido pasaportado para que se 
/íncorpere al Rogimiénto' de infantería 
Anoédea número 14, el módico primero 
del cuerno de segurítad militar don Ale- 
gandro Rodríguez Soiis.
Para un asunto que le interesa debe 
presentarse en el gobierno militar de es­
ta  plaza, en día no feriado, el soldado del 
regimiento de infantería Granada, José 
Trenas-M uñoz Repiso.
BATALLA DE FLORES
La da esta tarda prometa estar muyl 
•m m ada. Pero auutiUe 1* costumbre ha- í 
ya dado elnom bí e dé batalla lucba
««casi inofensivos proyectiles, notiotros! 
«eseAHames que a! fralfars» de'íiar«s,| 
•?P®°*®^«hte, cambiara «u denomina-i 
ci<m belióa por otra más aprópiada.
Sea como qniára, aseguramos nn 1 
éxito a eso culto espectáculo que 
SI haca gastar a?gúu dinero a los qae !o¡ 
mn&n, proporcions tamb'óu a l pueblo, 
P' «sendar una fiesta, enteramente gratis,
US FIERAS HUNAN&S
Ea al cuartel de la guardia civil del 
puesto del Agujaro sé personó Autonk 
Rami?«z Gélvez, preéentando una de- 
nuaoi© contra JoséRpmerq Valderranau. 
soltero, jorneiero, y habiianto ®a la G il 
zeda de ía Trinidad número 147.
Anfoai© viva en la finca llamada «Vi 
rraina Altes con una b»ja suya - de 13 
años llamada Cariota Ramírez Baaua, y 
teüia recogido en su cesa al José Ro­
mero.
Esle, áp^cvecbando las eusenciss de 
Antonio, y bíjo tremsñdss amenazas, hi. 
constguido abusar de la pobre uma.
La .guardia civil «g dirigió al cortijo 
«Santa Rita®, sito cu «1 primor perííáo 
de la Vega, donde ss halbbia al a»lvsj« 
autor del hécho, que quedó detenido.
Más tazde fáé consignado en la cár- 
cel ^ disposición del jues de instruecióh 
daí dísirito do la Merced/
SmmBOB 2o&Me» I
losé Cortés Fernández llegó la madrn> 
gada ültiíná a su dóihícnio, C tñáverél 6,- 
y empleandpformascqntrsrif al apellido
que I|«va, éíiáftí .tal téz  dé ía bórracbéra 
quehabiga«iquírHo,coihenzó a dar grijíri- 
3i8 vócé?, disperiahdo |  los vecinos.
Estos víí roa eértádo BU 8tt«ño por la 
descortesía de Cortés, y uno dé ellos 
llamó a lés güardiás, los Cuales cortaron 
él hilo dé su discurso al bépdo y eligien­
do él camino más corto Id condujeron a -  
la Adúaná,' . " '
DÓh Francisco Romero Lópeá, Monta- 
ño 2. . « ...
Eon Enrique Huelín Huelin, Pasillo 
Atochal.
Don Enrique Alamos Santáalla, La-^
rio»7¿ "vU ^
Don Miguel Blanco Aceino, Churria­
na. ■ ' ; ’ ^
Superníím6rarios, capacidades^
Don Francisca López Ausya, P. de la 
Constitución 1.
Don Luis Cambronero Antiguadad, 
Santa María 13.
Por disposioión dé la prim er^ autori­
dad municipal, hoy tocará la bandada 
música del Ayuntamiento, an el Paseo 
Muelle de Heredia, duranífl^la batalla d» 





' 3/lsterialeS de oficina . . . . ■
Xucendios 
Instraaeién
DevolnoiÓn de cobra indebido , ,
Benefíeencia . ..............................
Recaudación dejanSsáí e bnpnestcs 
Cargas . . . . . . • •.
Menores.
Camilleros.
Total de 1© pagado . 
Existencia para el 11 de Maya
ÍOTAL. . . • .
JSfotaa
Foca variación del tiempo reinante
? R«oaud«cióñ del
Han sido pasaportados para Cartagena,, 
cabo de mar Abelardo Rey Iglesia, y para La 
Coruña, el oabo de cañón Manuel López Ra­
mírez.
• i
Arbitrio do éánitt 
Pía S9 de Mayo de 1911?
: B oja^ ip ^ víiie la
En'Montejtqué ha sido detenido Anto­
nio G .rcía Miraiés, («) «Si Mórak» a u ­
tor de las lesiones causadas a Julián 
Martíu González.
El detenido h is id o  puesto a disposi­
ción de! juzgado.
lipecticBbs jiílllces
Rariamaíos por las. autóridsdes judi- 
Cíáies han 8Ído,Apt®nid9í5-ísn .'-Gasabir- 
miij» los vacínós 'Férnaúdo 'Rodríguez 
Jiménez y Francisco Lozano Alcántara.
Ei vecino 4e A'caueín, Juan Moreno 
Guerrero, denunció a la guardia civil 
que de! cortiji «SI Colladc» m h$bían des­
aparecido cuatro becerros de su propie-
dí^k • i .
Si practican gestiones para averiguar 
paradero de dichas ánim&les.
A m o r  q u e  a s u s t a  
En la sicóión primér* eomparéíBÍó
ny»r aKt| los |aac«3 popuíárés dei disfri- 
úí dé la Alemada, Ja^li Goriés,
py.esunto rerpot«abío d» tse a i- '
nato fruEirafc.,,
Ju4Q, qus sosUnia rslaciones amoro- 
\.4f.m con ia ■l'Tv-Ba, Francisca Hvrrera'P^s-' 
lofi habitas «te', c!,n ía barriada d«¡. Ff'o,,
llegó una tarde dél nasa dé Septiembre * eBúlidades.
5 : T ea tró  C e rv a n te s  |
 ̂ Nuevo ábóno dé doé úiaicás fanciohés V
pera hoy Doésingd y meñána Lunes éón i 
íes obijas siguientes; |
Doiniogo.—La comedia «n tres aetfs y 1 
un cuadro fiel insigne dramaturgo don |  
Jacinté Binavente, «La comida da las i  
Aeras». |
Lunes.—Benefioio de la eminente ao- i  
irix Margerita Xirgu y déspedioa de la I 
compañía con el estreno de !á hermosa I 
tragedia, traducida dtl italiano por Faii- I 
pa Saésolíé, «cLs hija dé Jorio». i
Precips^para las dos fonciones. i
Palcos y plateas éin éíatráda, 25 pasé-1 
tas. I
Butaca con entrada, 5 pasetes.  ̂ |  
Los impuestos a cargo dal público. |  
Teatro Vital Aza :
Con las obras «El cardinal» y «Campo I 
de armiño» dabutó anocba an el coliseo | 
vsraniégo la compañía dé nuestro paisa- f 
no é! notable primer actor Luis Martínez s 
Tévar, |
Del trabajo de éste en la primera de 
dichas obras ya emitimos nuestro juicio 
ciando la estrenó |en el teatro Principal, 
encomiándolo como se merece. Anoche 
renovó los entusiastas aplausos quo fu- 
toDCés lograra.
Eó íCámpodearmiñísintarpretó mny 
acertadamente el papel da César Esieve.
La señorita Torras es una joven y ba­
ila aet'-iz «nía que se aprecian valiosas
Le ha sido facilitada la libreta marítima pa, i  
ra navegar al iaseripto Gabriel Alyalat Rivas- i
La Junta de Fomento local se reunirá fitó- 
tro de unos días pira ocuparse do losproyee- ® 
tos de colonias escolares. i
ifatadsra.,;:. <.;« • •
> fie OuurriaBa
n deTeatinoá .
Babnrbansa* > • ? >
4»
S<
Se ha posesionado de la escuela de Yunqn©* < 
ra, el lüaestre don Francisco Meren©.
El ministro de Instrucción pública ha firma­
do la real orden restableciendo la oalificación 
de notable para íes exámenes en las Escúelas' 
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Como maestro epnsorte ha sido nombrado 




VISITS AL DOCTOR GALVEZ
Junta Directiva da la Asociación dé 
Médicos titularas, visitó en sú domicilio 
al doctor Gálvaz, paré cumplimantarle. 
.A® ,**-*l**\̂ *“l*’ Encina,, felici-
Só al ilustra doctor por éu marecido as-
«ansQ, quf todos ooiL^ifiaraba n'modesto 
para sus eltos merfeimientos, rogénlo lt 
que SI lo acaptabé, sa aeórdáse siempre 
fie qae en Málaga so lo quiere, y que si 
alguna vez la fanailm fiq aigún eompañ«- 
ro Hocesitasq su auxilio, viníose a pres­
társelo. ^
Prof^damontt afoctado, contestó el 
seaor̂  Gálvez, que agradécla^a visita y 
que flíiemipre estaría é disposición de sus 
GOB̂ pantros.
Después de algunas palabras deafaeto, 
*0 daspidieron los médicos, saliendo 
muy setisíochos de la visita.
Domingo 21 de Mayo fie 1916. 
Excusión núm. 10. Visita a la hermosa 
hacienda de «La Concepción».
PuÚtp de reunión: Alameda, 11 (Ga­
rage )-' .-
Hora ’d» salid»: A las siete y media do 
íam«lana. ' ‘ ‘ " '
Rí'grgso: Al medio día.
Q»^U«n invitados los señores dolistss 
deseen concurrir, aunque ho perto- 
nazcan a la Sociedad.
Ei j ifa fie ruta, Sixto Cuadros,
HOTAS BIBLIOGIAFICAS
mÉkProWítUa de Valencia, acaba 
de publiqar.la «Odisea», dé Hémero, tra ­
ducción nueva fiel griegp,por Lécbhte dé 
LisI®, Versión española fiel culto escri­
tor Hernández LnqUerOk 
La edición, primorósamsnte presenta­
da, liéva unas preciosas cubiertas en co­
lores y viñetas de arto griego. Su precio 
sólo es el de una peseta volumen. La 
c04ísf&» que acaba de pofierse a la ven­
ta consta do dos tomos, traducción com­
pleta.
Da asta eolacción de autores clásicos 
que con tanto acierto odita la Gasa Pro­
meteo, han publicado ía «Ilíada» fio
dal pasado aña ai demiciUo de su novia, 
y luage de scstsnsr con ella acalora da 
polémíGií, la fiispai ó dps tiros fie rayól- 
vsr^ caasánd©!© uiaá grkva herida en la 
rrgión lumbar.
abogado fiscal sañor García Zamu- 
dia califica el hecho de asesinato frus­
trado y solicita para Juan Campos la pe­
né de catorce uñas, ocho mases y un día 
d» roomsión témpora!.
Tarmiuadas im  pruebas, el represen- 
iéniefiel míniétérió público a!«vó a defi­
nitivas sus cpnciusiones solicitando dél
jarádo un V4r«fi cta fie acuerdo con ellas. 
El defensor señor Guerrero Cabeilo
Sú isbOr arlístic» produjo gratísima 
impresión en #1 púbiíco> tributándola 
justo» plácemes.
'La compañía ofrece «n conjunto exc#- 
lanta; la presentación de lás obras es dig­
na fie loa.
A juzgar por el éxito de anoche, la 
temporada promsté ser muy provechosa. 
Teatro Lará
Hoy abre de nuevo sus puertas el co-
¡ Heaqaifútmdlsda per este Rectorado, en 
virtud Ue Tas:úitimes oposioiones a esotiriée 
en turno jibré de maestros, de este distrito 
universítarfo, déspúés de efectuada por Ies 
opositores ia'nueve elección de plazas. (Visu 
citados Íes opositores según su número de or­
den:)'- ■'
Don Cándida López Uceda, se kv adjudica 
ahora nUa escuela de Málaga;, don Manuel 
Guzmáu Garciaj Málaga; don Fran^i^o Gra­
nados Ruiz, Málaga; don Franoisco Santiago 
Milán, Málaga; don Franolseo Guerrero Bra­
vô , Málaga; don Juan Montafiéz Molina, Má­
laga; don Eugenio Yüste Velaséó, Málaga; 
don Eduardo Fernández Ruiz, Málaga; don 
Jojié Moreno Mesal, Málaga; don José Yañez 
Rodríguez, Málaga, don Pranciteo Cabrera 
Palominos, Málaga: don Melchor García Lo- 
pera, Málada; don Joíé Muñoz Murcia, Mála­
ga, don Angel Gaycia Ruiz, San Pedro Aloáa- 
tara. . . .
Don Alfriedo Ortega Durán,.;Málaga; don 
Franci«co Ródriguez Herúáñdez, Málaga;' 
don Sixto Sigler Pemándeí, Málaga; don' 
Antonio Garda Martínez, 'Málaga; don Anto- 
üto Vilchez Sáez, Málaga*don Bienvenido Cá? 
sas Cobos; Alfarnate; don Juan Sánchez Ga­
rrido, Málaga,; don Vicente Sánchez Galindo, 
Málaga; don Angel Cobrs González, Málaga; 
don Federico Blanco Blanco, Málaga; don Jo­
sé Gemez Camacho, Málaga; don Julio de los 
Reyes Bueno, Máloga; don Francisco Moral;' 
Perálvarez, M ála^; don Santiago Ortega Pu- 
lino, Roñda; don Ricardo Gareia López,. Be
lissQ do ÁbiTczansSi con un gran sspoo- % naque; don Enrique Jiménez Flores-^Ronda;w . A- _1.̂  —Z.. •.5.. !̂ ,V ril/iri A nrftnf A í̂ í I í̂ m*{<iv»rb 'Prénda *, dnn 1?AHiaa»
T o t a l ; , í  .
Estado demostrativo de las n«09 saocifleu 
f f f  el di» 19 de M ayér# .‘J*«“® ®“ 
y; derecho por todos conceptos: _
; Í9 V«cünos y i  terneras, peso 2
lógramos, pesetas 227167. nn~VUfirr«r«n.i
46 lanar y oqbrío, peso 642 00 
pesetas 21*68 ^
'18 eerdos,peso 2. W P  hUógramof, peta- 
tas 215*16 ,Oamés frescas, 19 kil6gt»mo«|0?Pñ: 
188,10*00.' ' ■  ̂
20 pieles a 0‘QO úna, 16‘00 
Total de peM, 4,988*25 kUógram^ ; -   ̂
Total de adeudo, 476^3? ?®»®*̂ ’'̂
Beeaudación obtenida en 4
pOT I<w MneeptOTeigUi^^
F or inhamáoíbaea, 7¡25'60 
Por pta^tanñettdáSj 107'50 
Por flxhnmáeioues, 55?CO; 
Por registro dé paúteonésí; 
Total, 888Í00 pesetas-
M lÉ lé lÉ
Vapor «A Lázaro», da Melilla.
» «Ciudad dúSolleó», fie ^|i*C8lonai;¡ 
» «Luis Vives», de Idem
» «C. Tres Forcas'), de Cádiz.
» «Santa Ana», de i d e m i i t . i
Vapor «A LázabO*, para Melilla ;̂, :
» «Ciudad de Soller , para Qijón 
> «C, T̂ fes Foraas», par* Baroeloji .̂
» «Santa Ana», para idein,
«Luis Vives»,'para Puerto Maurii^*
pronunció un notabl® informe refutando
los argumentos déi fi.»caly sostsuiendé |  y últimamente del «Reina Victoria», 
qua su patrocinado era autor de disparo Malilla.




Cursó fie Id l51i9l6 .—CTónvocatoría fie 
Jnmo,
Estudios de Piloto
Ingreso, Geografía, Historia y Ele~ 
inentos de Contabilidad.
Don Rafael Cítb^iló Ffá, don Juan Ri­
vera Vera y don SobssíiánBriaUs.
Dibujo, Inglés e Higiene Naval, .
Don Joaquín Campos P«»r«a„ don José 
C. de Luna Sánchez y don Agustín Utre 
ara Gusrbos.
Física y Electricidad, y
Homsro y las «Tragedias» de Esquilo, y 
nos anuncian que en breve aparecerán 
las «Comedias» de Aristófanes.
También recibimos da dicha Editorial 
el tomo XVI de «Las mil ñocha y una 
noche», traducción directa del áraba por 
ei Dr. Mardrus, versión españolafié V. 
Blasco íbáñaz. Obra qné ha alcanzado 




D<uU Alfonso Bolín de. Ia Cámara, don 




Don. Alfredo Jaén Jiménez, dOn Alfon­
so Bolín de la Cámara y don Antonio 
Quintana Serrano.
Estudios de Maquinistas
Matemáticas, Física y Dibujó.
Don Rafaal Cabello Piá,' don Antonio 
Quintana Serrano y don José G. de Luna 
Sánchez.
Máguinds y Calderas, y Tecnología de 
Máguinasi . ^
Don Alfredo Jaén Jiménez, don Alfon­
so Bolín de la Cámara y don Antonio 
Quintana Serrano.
M ál^» 19 á® M«yo de 1916 —V.» B.°. 
B( pírwctor, A. Jaén,- E\ Secretario, An
ionio Quintana,
Un ciego vioünistq mendigo, que bajo 
el poder hipnótico ve a una mújer y sa 
enamora de ella, alzando contra él y 
contra su amor el brazo asesino del ami­
go oeleso que con la sugesfión le iiiáo 
contemplar nn instante lá belleza ^de sq 
compañera da inforiunio^ cónstitnyá nn 
CESO judicial extraño, y de una' piscoló- 
gía que emocionp henfiemento. Los inoi-,. 
dsntfs de esta tragedia forman una no<|f | 
veija interesantísima titulada La, mirada ̂  
del ciego, que Ráfáél López de Hará pu , 
plica esta semana Los Contemporáneos, ] 





Orden para hoy Doming'o 21.
Excusión a la «Corda» (Palo).
Punto fie reunión, centro de «Bxplora- 
d o m » ..
. Hora fia salida, 7 y 30 de la mañana.
Locomoción, h  pie. .
Punto áe regreso el da salida, 4 y 30 
farde, con motivo déla bafallá de fisrés.
Almuerzo iudívidnal y fianbro para 
los grulpoa 1.* .̂® 5." V 6.V
Los grupos 2.® y I.® guisarán en el 
campamento,!«» pneíias costeadas por el 
vocal don Andrés Vázquez llevando ®s 
tos grupos, pintps, euch&ras y pan.
Los ciclistas llevarán láé máquinas.
Ei jefe, Castillo.
“NUEVO MUNDO,,
Ei último númaro de esta nótable ré- 
vlsta que acaba de ponerse a lá venta én 
Málaga, eóntíene, cémó de ebstómbre, 
selectos origínales liitérarics c|ij>lóz|dída- 
mente ilustrados, hérmesísimas foilogra- 
ííss y planas en color, constituyendo nn 
conjunto intarasantísímó de incompáza- ¡ 
ble amenidad.
He aquí, extractado, el semario:
Tropas angloindi&s atravesando la re­
gión de los Pantanos pn «1 Golfo pérsico.
Le mojar que va a los toros,por E. Ca­
ñ é  c®, con un precioso díbojo eneclor, 
d« Navarro. . . ,. '
Ei Quijotismo inglés, pqr Ramiro de 
Maeztu, con retrató fie Sir Regar Case- 
msnt."
La Cisterna, poesíafie F. Viilaespesa.
La lucha en el Cáucaso, por «! capitán 
Fontibre, con ínfaresántes gráficos.
Uaa Novela fie Blasco Ibáñsz, por José 
FrancéSi
Infiesirables, por Antonio G.fie Lina- 
res. con dibajosfiéRivas.
Ndutralidafi, por Andrenio.
Fiesta de toros, jpocsias de Julio Huioi 
Miranda. • .«-í
Jardín da Lindara ja en el pal aeio ára­
be dé la Alhambra, hermosa fotografía.
La semana taatral, por Alejandre Mi­
quis, con fotografía.
• Ls, ssfioriía "pfím&Ysrk,- .por Federico 
García Sáachíz.
Los sucesos de Irianda, con interesan­
tes fotografías. ' ' ' -
y lesiones.
Las jusGc» popularas emitieron vere­
dicto conforme a la ,tfsis sustentada per 
la defensa y ía sección de derecho dictó 
sentencia, imponiendo al procesado la 
pena fie treé años, oncé meses y énea 
días fie prisión correccioital.
S^Alamitaiátos parta el Lunes
Sección
Alameda. — Asesinato. — Precezado, 
Francisco Benito Peco.—Letrado, señor 




Gutiérrez Gasedó.—Defensor, señor Gar 
cía Cabrera.—Procurador, señor Rodrí«- 
guez Casquero. ‘
Los jurados
Durante el segundo cnatrimesirs del 
año actual, las correspondo ser jurados 
énlas causas qua se celebren en asta; 
Audiencia, o Us peraofias sigaiantes: 
Piaítríto de la Mércéd 
C^pems de familia
Don Antonio Muñoz Pozo, P. LópéZ 
Domínguez 4.
Don Eduardo Guerrero López, Va­
ra  11/
Don Rafael Raíz Rubio, San Juan 15.
Don Eariquo García Ramírez, id, 82.
Don Francisco Bravo Guirafie, Lagn- 
fiiiias 52^
Don Eugenio Domingnez Martin, To- 
zromoiinos.
'Don Eiádis Arias Alvarez, yíetoria 18* 
vrDonJoáó Vido González, Victoria 31.
Don Manuel .Goaaez Oriiz, Forran.
fiis-7. . ■■■■■
Den Manuel Diez Robles, P. de Santa 
Isabel 3 y 7. ,
, Don Antohio Raíz Carrasco, Zapate­
ro 1,
Don Manuel Rueda Domínguez, San 
Juan 48.
Don Miguel Gutiérrez Teresol, Don 
Iñigo. 39.
Deh Jósé García Pacheco, Germen 11.
Don José Moreno Rojo», Duque Rí- 
vas 41.
Don Antcnic Lozano Lkeogs, Sagun- 
to 4. •
Don Miguol Santana Padilla, Ameri­
ca 12*
Don Jesé Pacheco Palgoz, Lagnní-
li»s48.
Don Sebastián GaraaíSánchez, Nnava 
68 y 72.
Don Estanislao Mílanéii Vega, Laguni- 
llas24 ,
Supernumerarios i cabezas de familia.
Don Mantiéi Mota Escribano, Hoyo 
Eflp*rt«ro21.
Don Domingo Pajéa Pajés, Santiago 5.
Don Eduardo Guarrero Marín, Lagu- 
niltas 20.
DonRamiro Ramos Rodríguez, Cis- 
to r l l .
Capacidades
Don Manuel Raíz Alcaide, Tcfalán.
Don José Gaona Papelpundi, Ríos Ro­
sas 3.'
Don Manu®l Giménez Torrea, Olías.
Dóa -íílué'ái García Alsmán,, Torremo- 
linos.
Don Aútonio Argcmisillss Lieeros, 
Carneeeríg 10.
Además de exhibirse hermosas pelícu­
las de einamatógrafo, tomará parte en el 
espéctácnle, la notabla bailarina, mny 
splándída en Málaga, Carmelita Mon­
tero.
El sexteto estarán cargo del notable 
profesor, don Rafael Fernández.
Los precios, apesar de la importancia 
de ios números, muy económicos. 
Teatro Primcipal-Ginema Goaóer t
Mañana Lanas s t estranará an eí an­
tiguo teatro Principal la hermosa pelícn- 
la titulada «La oatástrofa carea dal faro».
A pesar del coste tan grande que re ­
presenta la exhibición dé asta infartsan- 
tísima cinta, computarán el programa 
otras no menos íñtaresantes.
____ . ______ __________._________
ÍL! «iium CE H«q£NiA
F» jUf «ntei oeneeptas infresaron aycueK 
seta ü | f  j:«ria fie Haciende 18.642.79 yew-
Ayer faetón constituidos .en la Teaorp]^ fie 
Haeienda los siguientes depósi^s:
Don José RiVss Massegur, cbino ge:^eiite fie 
la Sociedafi Financiera y Minera, fie 43*55 pe­
setas por importe del 5 por 106 fie las obras 
que afectan al dominio públieo en el ramal 
fiel ferroearriUfie Málaga a Torre del Mar.
Don JoséMitansa Cruz, de 160*80 pesetas, 
para responder a las resultas de' la reclama­
ción de la cuota de consumo, del año actual, 
que le erige el Ayuntamleúto de Alháurin de 
la Torre.
R E S I S m O  G I V I K
Nscimientos.—Ninguno.
DefaBoioBes^—Miguül Contreras 
Pedro Carmoáa López. Ddlores Vcilambi»' ;j 
PagarÓH,Rafael González Hidalgo,. AdeÍ|;:Bl' 
Vero Peña, Mcpuel Rivera Muñoz ,y ,Pe^ 
Gáméz Galacho. - '
Naéímientóa —Joaqúln Sfeírano ms^éi
Defunoiorteg — Jaána Gómez Luóa y Pe­
dro Ramos Ródriguez/ ' r;/'4 .
Jamado é0 Sania :■
Nacimientos, — J  ttóp Qar eja, Ĵ órez 
Defunciones. —Tomáiíf éarclíá Ébntos, Luis
Pérez Bustos y Leouqr Carrillo Pérez.;
A M E N ;
El ingeniero jefe de moíntes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aproveoha- 
,  * ,, . , . * miento de esparto fiel mente denominado
Lfi variación fial programa qu# ofraea |  «Carmen», de lés própiós del pueble do Men-
al público la ampresa fia ésta alagan té 
salón, hace qua tofiaslas ñochas sa vaa 
muy oónéúrridoj
Giiita Pátaentaliai
Hoy sa axhiban an al chía Pascnalíni 
los colosalas tpisofiios quinto y stxto fis 
tan magnifica oínté fitntafies raspaetiva- 
mantacElaíra anvanaúado» y «El vam­
piro»*
lln astps fios gi^ndiosos apisodies no 
pnéáé darse cosa más hermosa ni par- 
fecta, siatafió intrígahtes a ingeniosos co­
mo éllós'solos.
La sacción ampazará a las fias fia la 
tardOj i^ifánáqss los jugnitas para los ni­
ños a las cnatró y figurarán anal  pro- 
gráma otras asopgifi|s paliadlas.
Qine Meiderne
Hoy se estrena an asía salón la sansa* 
oional cinta fia largo mafraja «La paña 
fia la mnarte».
También AUtuarán tres aplanfiifios nú­
meros fie varistóá.
La imprasa fia aata cine nps comanica 
qna habianfi.0 entrado an reíécionas con 
las princípaiaa casas profinctorps fia pe­
lículas, dasfia mapana Lúhas óomáuza- 
ráp a exhibirse exfraQrfiiharias cífitas, 
sin alterar an hada los pré<̂ |óB.;
da, a favor fie den Juan López Sáfiebez.
La Dirección general del Tesero público 
ha acordado la devolución de 186 pesetas a 
don Eduardo Gálvez Pacheco, por ingrese in ­
debido dé Aduana.
En un exBinen de Higiene:
—¿Qué precaucioné» touesria usted eontra 
al agua saturada de misrúbios? '
T-Primero la haria hpi^i^fiesífiés, 1» SI- 
■traría...’ ¡  ̂■ -
---ilé beberia fia
La Administración de propiedades e im- 
puéstos há apreváde los repartos de consumo 
de los puebles de Benalmádena y Tiñuela.
La Dlreoolóu general df la Deuda 7 eiasai 
paMvai Iw eefieédido laliigfiientafl peniia-
IIIIEII! lE L| lllli
Loe accionistas fie la Sociefiafi Anóni­
ma «La Aceitera Malagueña» han sifio 
convocados para calébrár junta general 
ei 30 del mes fictnal a la una de la tarda 
•n ía Alamefia Principal, 4S, bajo.
Por habejesa praséntafio la instancia 
futra fie plazo legal lia sifió anuláfié eh 
24"fie Abril úlíimo la marca fie fábrica 
25.743 que para distinguir vihós, 
aguardientes y  licores, tenían solioitfifia 
ios señoras Adolfo da Torras é Hijó, fie 
este comercio. ^
A.yar dieron comienzo los exámenes 
fie ainmnóé fie eneeñanza oficial en lá 
Escuela Profesional fie Comercio, Inpti- 
tnto general y técnico y fiemás centros 
fiocenies fiel Estafie.
Al magistrado fie «sta Audiencia fion
Mariano HaícóB GWiój*r«;z fia Aceñe le 
'kan BÜé óonsédjfia® teriníé díga fie li­
cencia.,
Cou Motivo fie la útáta que hoy se ce»
Moña María Gálvez. Hernández, huérfana 
del eorenéldon Ahtoníe Gálvez Prieto, 1.786 
pesetas.
Doña Rafael Salazar Marees, viuda del pri­
mer teniente don Angel del Bio Friera, 470 
pesetas.
Defia Dominga Cuenca López, madre del 
soldado Antonio Oolomar Cuenca, 188*58 pe­
setas.
Entre padre e Mjar 
—Oye, Matilde^ el Stñor Pétez me ha pedi­
do tu mane. ¿Qué te párese un msrído fie olá- 
,eaenta años?'' ■ ■
- Me pareee que preferirla dqí[;4t^fib!^ I  
eince. , .
La señera X va a casa del ÉÍ4lco; ■
-L¡Ay, doctor!;.. Haoé oinaé iño;̂ ! que estoy 
easada''g aun no tengo familia jQñe bar# yo. 
Diosmio? ^
--El médico, después de mascullar algunas 
palabras y de ínspéeoienar a la dienta?  ̂
Termes -. ¿Estudiemos primare los an.»' 
cedentes... ¿Sa madre tUYÓ/fyyt“*"
ESPECTACULOS
38*02
Perol Ministerio de la Guerra han eida 
oonoedidoB los sii^ontea; retinMU 
Ramón Martínez Huiéii Óárabincro, 
pesetas. '  ̂ ’ '■
Pedro Torres Beltrán, gnardia eivil, 
pesetas. ■ ■
Don José Donoso Gómez, sargento de 
guardia civil, 106 pesetas 
Don Constantino Gonzitlez Garciu, primer 1 
teniente de carabinerós, 1? 5 pesetáiái.
38*82
la
Ayer fué satisfecha por diferentes eon- 
ceptoB en lá Tesoreria de Hacienda, la  súma 
de 10.640*63 pesétás. ' s
AySBMiBtéis bilBii»
Operaciones de ingresos y pagos vérificadas 

















* Espeetáeulos. . . 
» Cédulss personales,
. » Carruajes. . .
» Cat res. . . . .
> Pescados. . , .
( * Aguas . .. . . .
» Alcaritárillas . .
» Arrendíñnleiiío de 
aguas . , * . 
» Lioepuias de obras.








co-dramática de Margarita Xirgu.
Función para boy: '  ̂ - ,
Eirentrelúés «El milagro del Saü^» y « 
comedia en tres aotós «La comida de 
ras.* - ' ■" K‘'t • ■' '
A las nueve menos cuarto. _
Butácaé con entradas, 3‘75. TortBttai,U “ , 
Paraíso, 0*60..
TEATRO VITAL ÁZA.—Compañía oóm# 
dramática de Luis Martínez Tpvm:,
A las cuatro ‘y  media: «^1 carleual»<‘
A las ocho y media: «La,,Ilamarada»,  ̂ ,
A laAdieíz y ¿tíarto «La ChÓoolatérítiiV'̂  ̂
Butaca con entrada, 1*25 p'tas. Entraoi^ 
neral, 0*26. * -  ̂ * 7 .CINEMA CONCERT,.^SeccI¿ncoutiim«a0
S.fiein tayóto © d© Ju  uo-bo-
vtóados ¿imaeroB dé peWaalás y múa' 
Bútacá, Oí40.'---^úera^  ̂ «« j.
CINE PASCüALINI.---1!1:
Sa.—Alameda de fiteirios Héés 
é España.)' '■
Hoy, sección eontinna de 6 de la taris* 
12 de la noche. _
Los Miércoles y Juevfil, «Eathé 
Todos las noches grandes 
Domingos y dias fasllí'os, función díé«8 
8 déla tarde a 12 dé la noche. * 












PRTáT íBitaqfi® sa taita
tarta
fátaetataai fin dita
T a l t a l a x í t í í t a i t e  d« »«gri*taí
iotoed).
slientas, en a» mayaría estwno#. .
. MQDIHNO.—(Situado éU Martin
*** r̂«nde8 ínneiones íie oinematógrrio 
las noches, proyectándose hermows cíni^.
Todos los Domingos función de tardé y 
noche. ' —
Tip.Ae EL,FOPHLA».*PoBOiDttl«W “
■Éta
